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Sábado, 2 de noviembre de 2002
Núm. 251
Depósito legal LE-1—1958.
Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
Excma. Diputación Provincial de León
Instituto Leonés de Cultura
El Pleno de la Diputación Provincial de León, en sesión celebrada el día 29 de octubre de 2002, aprobó inicialmente el expediente número 5/2002, de modificación de 
créditos del Presupuesto del Instituto Leonés de Cultura, por importe total de 55.777,91 euros (9.280.663 ptas.), comprensivo de suplementos de créditos por importe de 15.325,06 
euros (2.549.875 pesetas) financiados mediante remanente líquido de Tesorería y de créditos extraordinarios por importe de 40.452,85 euros (6.730.788 pesetas) finan­
ciados mediante remanente líquido de tesorería por importe de 21.035,42 euros y mediante bajas en las partidas por importe de 19.417,43 euros.
De conformidad con lo establecido en el artículo 158.2 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, y 49 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, 
ambos en relación con el artículo 150.1 de la Ley señalada, se expone al público por quince días, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante 
los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
León, 29 de octubre de 2002.-E1 Presidente, P.D., Ramón Perrero Rodríguez. 8113
Administración Local
Ayuntamientos
LEÓN
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los expedientes sancio- 
nadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a las personas o entidades denun­
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.6739.10.2116169913.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso de reposición pre­
vio al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la pu­
blicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer directamente recurso 
contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el artículo 14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 18 de octubre de 2002.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
EXPEDIENTE NOMBRE
023817-2002
022954-2002
021769-2002
A SUAREZ MORAN E HIJOS S L 
ABAJO FERNANDEZ MINERVA 
ALBA ALONSO ISAAC
DNI LOCALIDAD
B24250698
10.201.294
9363947
MANSILLA 
LA BAÑE 
OVIEDO
FECHA IMPORTE PRECEPTO
17/04/02 301,00 72/3/-
13/04/02 45,00 18/1/1A
09/04/02 60,00 94/2/ID
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022276-2002 ALBAFERNANDEZ RAQUEL 10197601 MURIAS DE RECHIVALDO 11/04/02 301,00 72/3/-
024820-2002 ALBA FERNANDEZ RAQUEL 10197601 MURIAS DE RECHIVALDO 22/04/02 301,00 72/3/-
023816-2002 ALIJA PEREZ IGNACIO 10152446 ALIJA DEL INFANTADO 17/04/02 301,00 72/3/-
021850-2002 ALONSO DE LINAJE GONZALEZ JOSE 7839536 SALAMANCA 09/04/02 45,00 18/2/1A
023366-2002 ALONSO FERNANDEZ CARLOS ALBERTO 09776641 TROBAJO DEL CAMINO 16/04/02 301,00 72/3/-
024951-2002 ALONSO FERNANDEZ LUIS 71404124 SAN PEDRO DE VALDERA 22/04/02 301,00 72/3/-
024482-2002 ALONSO GONZALEZ ANA 71437997 LEON 19/04/02 45,00 155/-/1A
021675-2002 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 09/04/02 45,08 9/1/-
023479-2002 ALONSO MURIAS ANGEL JULIAN 09767510 LEON 16/04/02 301,00 72/3/-
024886-2002 ALONSO PRIETO INES 9779398 LEON 22/04/02 96,00 74/2/1A
023897-2002 ALVAREZ BENITO JUAN MANUEL 9720688 LEON 17/04/02 60,00 94/2/ID
024309-2002 ALVAREZ BLANCO EDUARDO 71501247 VILLAVERDE ABADIA 19/04/02 301,00 72/3/-
024715-2002 ALVAREZ CANO ANGEL 9613353 LEON 21/04/02 60,00 94/2/11
023778-2002 ALVAREZ FUERTES MIGUEL ANGEL 10194627 LEON 17/04/02 301,00 72/3/-
024490-2002 ALVAREZ GARCIA ALBA 71442440 LEON 19/04/02 30,00 121/1/1A
022463-2002 ALVAREZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 09683984 LEON 11/04/02 96,00 94/2/1G
022492-2002 ALVAREZ LLANES LUIS 09674059 SANTA MARIA DE ORDAS 12/04/02 301,00 72/3/-
024575-2002 ALVAREZ LLANO JUAN MANUEL 09441106 OVIEDO 20/04/02 45,08 9/1/-
024920-2002 ALVAREZ LOPEZ AUREA MA 32878519 SAMA DE LANGREO 22/04/02 96,00 91/2/01
023854-2002 AMBULANCIAS LEONESAS S L B24266512 LEON 17/04/02 45,00 18/2/1A
022348-2002 ANDRES VILLA JOSE AUGUSTO 37306719 LEON 11/04/02 45,08 9/1/-
021925-2002 ANGUESO GONZALEZ GERMAN 34088001 VALLADOLID 10/04/02 45,08 9/1/-
023396-2002 ANTUÑA REMIS JULIO CESAR 32880507 SOTRONDIO 16/04/02 45,00 167/-/1A
022767-2002 APARICIO OSORIO ANTONIO 09602677 LEON 12/04/02 301,00 72/3/-
022906-2002 ARANA ARRANZ JOSEBA KOLDOBIKA 00413288 LEON 13/04/02 45,08 9/1/-
023938-2002 ARANCON JIMENEZ JESUS ANTONIO 16695225 SORIA 18/04/02 301,00 72/3/-
024911-2002 ARDOY ALVAREZ JOSE CARLOS 12716013 VILLACEDRE 22/04/02 140,00 48/1/1A
024164-2002 AREVALO GONZALEZ ELOY 11055669 LEON 18/04/02 150,00 65/1/1A
022738-2002 ARIAS BARRAN RAUL 9.796.287 LEON 12/04/02 96,00 143/1/1A
022448-2002 ARIAS OLIVERA JOSE MANUEL 10172969 BENAVIDES 11/04/02 301,00 72/3/-
022412-2002 ARIAS SANTAMARTA DAVID 71434539 NAVATEJERA 11/04/02 150,00 65/1/1A
023925-2002 ARMESTO HERBELLA JOSE ANTONIO 34.259.828 BRION 18/04/02 45,08 9/1/-
022209-2002 ARROYO SANTOS MILAGROS 09462866 LEON 11/04/02 301,00 72/3/-
024469-2002 ASTIARRAGA PANIZO MA JESUS 9708612 LEON 19/04/02 150,00 65/1/1A
024774-2002 AUTOMOVILES LATORRE S A A24057614 LABAÑEZA 22/04/02 301,00 72/3/-
024918-2002 BANGO GAGO FRANCISCO 71385682 URDIALES DEL PARAMO 22/04/02 301,00 72/3/-
022775-2002 BARCENILLA CUESTA JUAN CARLOS 17860934 LA VIRGEN DEL CAMINO 12/04/02 60,00 94/2/ID
024117-2002 BELAUSTEGUI RUANO YON 44168134 SAN SEBASTIAN 18/04/02 60,00 94/2/1D
023475-2002 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 16/04/02 301,00 72/3/-
022985-2002 BENAVIDES FERNANDEZ CLAUDIO 9.706.709 SANTA OLAJA RIBERA 13/04/02 60,00 146/1/1A
023401-2002 BERMEJO GARCIA JOSE CARLOS 9789131 LEON 16/04/02 150,00 48/1/1A
023007-2002 BERMEJO PORTUGUES EDUARDO 9.720.888 SAN ANDRESRABANEDO 14/04/02 96,00 143/1/1A
023230-2002 BERMEJO PORTUGUES EDUARDO 9720888 SAN ANDRES DEL RABANE 15/04/02 45,00 154/-/1A
023231-2002 BERMEJO PORTUGUES EDUARDO 9720888 SAN ANDRES DEL RABANE 15/04/02 45,00 167/-/1A
022113-2002 BERNARDO SARIEGO ENRIQUE 71416551 VALENCIA DE DON JUAN 10/04/02 301,00 mu-
024910-2002 BLANCO GONZALEZ IGNACIO 9789749 LEON 22/04/02 200,00 48/1/1A
022352-2002 BLAS ARCE JAVIER 9736369 NAVATEJERA 11/04/02 45,08 9/1/-
023357-2002 BLAZQUEZ DE LA RIVA OSCAR 9801833 LEON 16/04/02 60,00 146/1/1A
023170-2002 BOUHA PORTAVALES BLANCA GLORIA 09712841 NAVATEJERA 15/04/02 301,00 72/3/-
022580-2002 BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 9775772 VALDERILLA DE TORIO 12/04/02 45,08 9/1/-
024468-2002 BUIZA DIEZ VIRGILIO 17825036 SAHAGUN 19/04/02 150,00 65/1/1A
022102-2002 CABEZAS DEL POZO JOSE CARLOS 09773083 LEON 10/04/02 60,00 94/2/ID
023404-2002 CADENAS MORO JESUS 10075684 — 16/04/02 306,52 48/1/1A
021791-2002 CALVO SANZ JAVIER 9.408.432 CERDEÑO 09/04/02 45,00 154/-/1A
022435-2002 CAMPOS ALVAREZ ILDEFONSO 09716726 VALDESOGO DE ARRIBA 11/04/02 301,00 72/3/-
024387-2002 CANSECO REDONDO MAJOSE 10196127 VEGA DE MAGAZ 19/04/02 301,00 72/3/-
023875-2002 CAÑADILLA BERNARDO JUAN LUIS 71422576 LEON 17/04/02 301,00 72/3/-
023895-2002 CAÑIZARES JIMENEZ FRANCISCO JAV 09792247 CIÑERA DE CORDON 17/04/02 150,00 65/1/1A
022392-2002 CAÑON CAÑON MANUEL 9585457 VILLAMANIN 11/04/02 60,00 146/1/1A
023374-2002 CAÑON GARCIA JULIAN 09611147 VILLAVERDE SANDOVAL 16/04/02 301,00 72/3/-
024760-2002 CAPIN CAPIN M BEGOÑA 09362912 RIBADESELLA 22/04/02 301,00 72/3/-
024491-2002 CARB AJO HUERCA MA NIEVES 11937971 MATILLA DE ARZON 19/04/02 150,00 65/1/1A
022998-2002 CARBAJO RAMOS CLARA 71535744 VALDESANDINAS VILLAZA 13/04/02 301,00 72/3/-
024716-2002 CARBALLAL PUENTE JOSE MANUEL 09691016 LEON 21/04/02 60,00 94/2/ID
023523-2002 CARNICAS CRA SL B24266561 CEMBRANOS 16/04/02 301,00 72/3/-
024759-2002 CARNICAS CRASL B24266561 CEMBRANOS 22/04/02 301,00 72/3/-
023898-2002 CARRACEDO GOMEZ CARLOS ANTONIO 9768227 LEON 17/04/02 45,00 18/2/1A
024695-2002 CARRETERO GONZALEZ ANGEL 9732404 BARRIO OLLAS 20/04/02 60,00 94/2/ID
021941-2002 CARTELLE GUERRA M A VALVANERA 32345059 MADRID 10/04/02 45,08 9/1/-
022091-2002 CASTRILLO CASTRILLO DOMITILA 10193304A BENAVIDES DEORBIGO 10/04/02 45,00 18/2/1A
024645-2002 CASTRILLO COMENDEZ RAFAEL 12389743 VALLADOLID 20/04/02 301,00 72/3/-
023004-2002 CASTRO CAÑAS DAVID 71645602 RELIEGOS DE LAS MATAS 13/04/02 301,00 72/3/-
021856-2002 CASTRO ROBLES MANUEL 9616803 BARRILLOS DELCURUEÑO 09/04/02 96,00 48/1/1A
023324-2002 CELADIELA ALFONSO AGUSTIN 71547469 MILLA DEL PARAMO 15/04/02 60,00 146/1/1A
024709-2002 CEMBRANOS CAMPOS ANTONIO 09658746 LEON 21/04/02 301.00 72/3/-
024461-2002 CENTENO ALVAREZ MARISOL 9733036 LEON 19/04/02 150,00 65/1/1A
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021610-2002 CHAMORRO RODRIGUEZ SANTIAGO 09699626 CASTROFUERTE 09/04/02 301,00 72/3/-
023136-2002 CHAMORRO RODRIGUEZ SANTIAGO 09699626 CASTROFUERTE 15/04/02 301,00 72/3/-
024839-2002 CIPRIAN ALBERO ANTONIO 17094997 BO VILLAMAYOR 22/04/02 301,00 72/3/-
024682-2002 COLINAS MACIAS PEDRO 10199364 ALIJA DEL INFANTADO 20/04/02 301,00 72/3/-
023831-2002 COLLADO OLIVER MIGUEL 71591620 LEON 17/04/02 301,00 T2J3I-
022499-2002 COMERCIAL HICARB A S L B24304867 RIBASECA 12/04/02 301,00 72/3/-
023914-2002 COMERCIAL VALDIVIECO SL B47224670 MAYORGA 18/04/02 301,00 72/3/-
023295-2002 CONFITERIA FERRER C DE B E24020364 LEON 15/04/02 301,00 72/3/-
022697-2002 CONGELADOS EL IGLU SL B24228645 LEON 12/04/02 301,00 72/3/-
022481-2002 CONSTRUCCIONES ALCUBA, S.A. MAN A32100521 O BURGO 12/04/02 45,08 9/1/-
024493-2002 CORZON CAMPAZAS JOSE LUIS 10026137 — 19/04/02 150,00 65/1/1A
023014-2002 COSTA PEREZJAVIER 09737631 LEON 14/04/02 301,00 72/3/-
024781-2002 COSTACHE OTILIA MIHAELA X2688751M LEON 22/04/02 301,00 72/3/-
023522-2002 COTRAME HERMANOS MARTINEZ S L B24342016 VILLAZANZO VALDERADU 16/04/02 301,00 72/3/-
023489-2002 CRUZ ROJA ESPAÑOLA Q2866001G MADRID 16/04/02 301,00 72/3/-
023408-2002 CUBO BARBUDO SALVADOR 10088864 LEON 16/04/02 150,00 65/1/1A
022146-2002 CUESTA GARCIA OLIVER 10203961 ARMELLADA 10/04/02 60,00 94/2/ID
023055-2002 CUETO BARRAGAN VICENTE 10194989 BERCIANOS DEL PARAMO 14/04/02 301,00 72/3/-
022496-2002 CUEVAS CHAMORRO MARIA DEL PILAR 10154496 SANTA MARIA PARAMO 12/04/02 301,00 72/3/-
022440-2002 DE ARRIBA FERNANDEZ ANDRES ARTU 09776818 LEON 11/04/02 45,00 154/-/1A
024676-2002 DE LA ARADA B ALTUILLE ANA ISABE 10190214 LEON 20/04/02 45,00 171/-/1A
024543-2002 DE LA HOZ PERRERAS CARLOS 9800506 VILECHA 19/04/02 60,00 146/1/1A
024006-2002 DE LA MATA GONZALEZ MARIA 09637842 SAN ANDRESRABANEDO 18/04/02 301,00 72/3/-
024559-2002 DE LA PUENTE ROBLES PABLO 09791255 CORBILLOS SOBARRIBA 20/04/02 301,00 72/3/-
021842-2002 DE LA RIVA DE LA RIVA MIGUEL AN 9749096 LEON 09/04/02 45,00 18/2/1A
022071-2002 DE LA RIVA RODRIGUEZ MARIO 9794735 LEON 10/04/02 45,00 155/-/1A
021639-2002 DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S L B24252090 LEON 09/04/02 301,00 72/3/-
023894-2002 DEL PERRERO PEREZ MIGUEL JO AQUI 09752347 LEON 17/04/02 150,00 65/1/1A
022017-2002 DEL RIO BREZMES VICENTE 09561894 MANSILLA DE MULAS 10/04/02 301,00 72/3/-
022205-2002 DEL RIO BREZMES VICENTE 09561894 MANSIELA DE MULAS 11/04/02 301,00 72/3/-
022330-2002 DEPOSITO DENTAL BALDEON SL B24084261 LEON 11/04/02 301,00 72/3/-
023830-2002 DERQUI RODRIGUEZ DIEGO 09764473 LEON 17/04/02 301,00 72/3/-
024621-2002 DESINSECTACIONES LEONESAS SL B24253015 VILLARODRIGO REGUERAS 20/04/02 301,00 72/3/-
022460-2002 DIAZ FERNANDEZ ALBERTO MANUEL 11038494 VILLAMANIN 11/04/02 301,00 72/3/-
024788-2002 DIAZ JIMENEZ JOSE GREGORIO 20259890 MOSTOLES 22/04/02 301,00 72/3/-
022096-2002 DIAZ RODRIGUEZ JOSE MARIANO 34248949 MONFORTE DE LEMOS 10/04/02 45,00 155/-/1A
024474-2002 DIAZ TEIJEIRO MARIA MARISA 10594955 VIDANES 19/04/02 60,00 94/2/ID
022076-2002 DIEZ BAÑOS MIGUELA 9695054 LEON 10/04/02 60,00 94/2/ID
023871-2002 DIEZ CAÑON LUIS 09627210 SAN MARTIN DEL CAMINO 17/04/02 301,00 72/3/-
022820-2002 DIEZ DEL CUETO JORGE OSCAR 9.799.146 LAERCINA 12/04/02 60,00 94/2/ID
024680-2002 DIEZ JIMENEZ SANTIAGO 46831535 SAN FERNANDO DE HENAR 20/04/02 60,00 94/2/ID
024901-2002 DIEZ LOPEZ VALERIO 09655304 LEON 22/04/02 301,00 72/3/-
024486-2002 DIEZORDAS ANAMA 9763289 LEON 19/04/02 45,00 18/2/1A
023844-2002 DIEZ SIERRA MARIO 09783954 LAVECILLA 17/04/02 301,00 72/3/-
023451-2002 DIEZ SUAREZ JOSE ANTONIO 09722139 LLAMAS DE LA RIBERA 16/04/02 301,00 72/3/-
023780-2002 DIEZ TORRES JORGE 71420212 PUENTE VILLARENTE 17/04/02 301,00 72/3/-
022049-2002 DOMINGUEZ GARCIA MARIA DEL CARM 10182100 SAN JUSTO DE LA VEGA 10/04/02 301,00 72/3/-
024240-2002 DOMINGUEZ GARCIA MARIA DEL CARM 10182100 SAN JUSTO DE LA VEGA 19/04/02 301,00 72/3/-
024580-2002 DOS M MECSEK MARQUETING SOCIEDA B33593872 PG LA CENTRAL 20/04/02 301,00 72/3/-
022280-2002 DOS SANTOS PERRERO MARIA JESUS 71515195 LEON 11/04/02 301,00 72/3/-
022390-2002 ECHEVARRIA BERNARDO RAMON 10164991 LABAÑEZA 11/04/02 60,00 146/1/1A
024521-2002 ESCOURIDO RODRIGUEZ JUAN JOSE 32787946 CARIÑO 19/04/02 301,00 72/3/-
024467-2002 ESCUDERO ROBLES CAMINO HUMILDAD 9743662 LEON 19/04/02 150,00 65/1/1A
023912-2002 ESCUELA DE EQUITACION EL CENTAU B47310933 TUDELADE DUERO 18/04/02 301,00 72/3/-
024409-2002 ESTEBAN FERNANDEZ JESUS 44432565 BEMBIBRE 19/04/02 301,00 72/3/-
022053-2002 FARIÑA COTARELO ALEJANDRO 32805153 MADRID 10/04/02 45,08 9/1/-
024032-2002 FARIÑA LORENZO LUIS A 10855955 GIJON 18/04/02 301,00 72/3/-
023551-2002 FENUMA S L B24391393 JIMENEZ DE JAMUZ 16/04/02 301,00 72/3/-
024777-2002 FERNANDEZ ALONSO JOSE ANTONIO 09760756 VILLANUEVA DEL CARNER 22/04/02 301,00 72/3/-
022948-2002 FERNANDEZ ALVAREZ JESUS 09570565 FERRAL DEL BERNESGA 13/04/02 301,00 72/3/-
024960-2002 FERNANDEZBARO MIGUELANGEL 09750194 LA LOSILLA 22/04/02 301,00 72/3/-
024205-2002 FERNANDEZ CARRIZO SUSANA 10063070 VILLABLINO 18/04/02 45,00 154/-/1A
023262-2002 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 09779190 LEON 15/04/02 301,00 72/3/-
022077-2002 FERNANDEZ DEL REGUERO CARLOS 9791306 LEON 10/04/02 60,00 94/2/ID
022456-2002 FERNANDEZ DEL VALLE MARCIANA 09682739 LEON 11/04/02 60,00 94/2/ID
024016-2002 FERNANDEZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 53531359 VELILLADE LA REINA 13/04/02 301,00 72/3/-
023229-2002 FERNANDEZ ENCINA S L B24379257 SAHAGUN 15/04/02 301,00 72/3/-
023021-2002 FERNANDEZ ESPINEDO PIEDAD 11029907 FOJEDO DEL PARAMO 14/04/02 301,00 72/3/-
024912-2002 FERNANDEZ PERRERO ALBERTO R 14605624 VILLAQUILAMBRE 22/04/02 200,00 48/1/1A
023346-2002 FERNANDEZ FIERRO FELIPE FCO 09706388 PIORNEDO 16/04/02 60,00 94/2/ID
024548-2002 FERNANDEZ FLECHA MA DOLORES 9734414 LEON 19/04/02 60,00 94/2/ID
022078-2002 FERNANDEZ FUERTES ANTONIO AMOR 10184705 LABAÑEZA 10/04/02 60,00 94/2/ID
022464-2002 FERNANDEZ GARCIA GABRIEL 09714094 LEON 11/04/02 301,00 72/3/-
023819-2002 FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS 09747647 VEGA DEL VALLE 17/04/02 301,00 72/3/-
024551-2002 FERNANDEZ GARCIA JUAN FRANCISCO 9748716 LEON 19/04/02 300,00 129/2/1A
022035-2002 FERNANDEZ GUTIERREZ MA ESMERALO 09715695 OROPESA 10/04/02 301,00 72/3/-
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024930-2002 FERNANDEZ IGLESIAS HERMINIO 11017607 OVIEDO 22/04/02 301,00 72/3/-
023680-2002 FERNANDEZ LOPEZ MANUEL 10.081.432 CACASELOS 17/04/02 45,08 9/1/-
022652-2002 FERNANDEZ LOPEZ PEDRO 09773767 LEON 12/04/02 301,00 72/3/-
023356-2002 FERNANDEZ MARTINEZ JOSE MA 9672651 LEON 16/04/02 45,00 18/2/1A
021649-2002 FERNANDEZ MORATIEL REGINALDO 09551362 STA OLAJA DE ESLONZA 09/04/02 301,00 72/3/-
021872-2002 FERNANDEZ MUÑOZ JAVIER 11044791 RIAÑO (LANGREO) 10/04/02 45,08 ■» 9/1/-
023264-2002 FERNANDEZ ORDOÑEZ HECTOR 71441242 NAVATEJERA 15/04/02 45,00 154/-/1A
021706-2002 FERNANDEZ PARIENTE FRANCISCO JA 10826744 CUADROS 09/04/02 301,00 72/3/-
022900-2002 FERNANDEZ PASCUAL CARLOS ANGEL 09757155 CUB ILLAS DE RUEDA 13/04/02 301,00 72/3/-
024127-2002 FERNANDEZ RODRIGUEZ LUCIA 71429561 LEON 18/04/02 30,00 118/1/1A
023855-2002 FERNANDEZ SANTOS MARIA ROSARIO 09719733 LEON 17/04/02 301,00 72/3/-
023306-2002 FERRETERIA SILVA SA A24022824 PONFERRADA 15/04/02 301,00 72/3/-
023772-2002 FLEXS AN INDUSTRIAL COMERCIAL SL B24272049 VALDELAFUENTE 17/04/02 301,00 72/3/-
021958-2002 FLOREZ PRIETO MARIA CRUZ 09715811 VILLAOBISPO 10/04/02 301,00 72/3/-
023801-2002 FOMENTO CULTURAL Y PROFESIONAL B80974462 LAS ROZAS DE MADRID 17/04/02 30,05 9/2/-
023070-2002 FRADEBLAS CARLOS 10183468 VALDESPINO DE SOMOZA 15/04/02 301,00 72/3/-
022341-2002 FUERTES SANTIAGO FRANCISCO 10184111 SANTIB AÑEZ VALDEIGLES 11/04/02 301,00 72/3/-
023115-2002 FUERTES SANTIAGO FRANCISCO 10184111 SANTIB AÑEZ VALDEIGLES 15/04/02 301,00 72/3/-
023549-2002 FUERTES SANTIAGO FRANCISCO 10184111 S ANTIBAÑEZ VALDEIGLES 16/04/02 301,00 72/3/-
023706-2002 FUERTES SANTIAGO FRANCISCO 10184111 SANTIB AÑEZ VALDEIGLES 17/04/02 301,00 72/3/-
023984-2002 FUERTES SANTIAGO FRANCISCO 10184111 SANTIBAÑEZ VALDEIGLES 18/04/02 301,00 72/3/-
023681-2002 FUNDACION EUROJOVEN G47458211 VALLADOLID 17/04/02 301,00 72/3/-
022121-2002 FUNDICIONES NAVA S L B24009615 NAVATEJERA 10/04/02 301,00 72/3/-
022319-2002 FUNDICIONES NAVA S L B24009615 NAVATEJERA 11/04/02 301,00 72/3/-
023632-2002 FUNDICIONES NAVA S L B24009615 NAVATEJERA 16/04/02 301,00 72/3/-
021854-2002 GARCIA ALLER JAVIER 71550761 CASERILLO DE CEPEDA 09/04/02 150,00 48/1/1A
021687-2002 GARCIA ALONSO NOELIA 71429825 VALVERDE DE VIRGEN 09/04/02 301,00 72/3/-
024425-2002 GARCIA ALONSO NOELIA 71429825 VALVERDE DE VIRGEN 19/04/02 301,00 72/3/-
023254-2002 GARCIA ALVAREZ ELVIRA ISABEL 09692446 LEON 15/04/02 301,00 72/3/-
023848-2002 GARCIA BARRIOLUENGO BEATRIZ 71435884T — 17/04/02 150,00 65/1/1A
022248-2002 GARCIA BLANCO LUIS MANRIQUE 10768798 GIJON 11/04/02 45,08 9/1/-
022128-2002 GARCIA CARPINTERO REMIGIO 09746227 QUINTANA DE RUEDA 10/04/02 301,00 72/3/-
022198-2002 GARCIA FEIJOO JOSE MANUEL 9700440 LEON 11/04/02 45,08 9/1/-
024272-2002 GARCIA FERNANDEZ ANA MARIA 09763066 ROBLEDO DE LA VALDONC 19/04/02 301,00 72/3/-
022878-2002 GARCIA FERRERES DANIEL 24321105 MARSELLA 13/04/02 301,00 72/3/-
022080-2002 GARCIA FIDALGO MARIA ROSA 09702583 CEMBRANOS 10/04/02 301,00 72/3/-
023368-2002 GARCIA GARCIA CONCEPCION 9685875 LEON 16/04/02 45,00 155/-/1A
022126-2002 GARCIA GARCIA JUAN CARLOS 09799097 VILLACORTA 10/04/02 60,00 146/1/1A
023331-2002 GARCIA GOMEZ FRANCISCO 09808518 TROBAJO DEL CAMINO 15/04/02 301,00 72/3/-
023327-2002 GARCIA GONZALEZ HONORATO 7765462 LEON 15/04/02 150,00 48/1/1A
024887-2002 GARCIA GONZALEZ JOSE MIGUEL 09721755 MEIZARA 22/04/02 60,00 146/1/1A
022191-2002 GARCIA GUTIERREZ MANUEL 35277743 MOAÑA 11/04/02 301,00 72/3/-
024633-2002 GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTONIO 9749752 CARRIZO DE LA RIBERA 20/04/02 45,08 9/1/-
022546-2002 GARCIA JIMENEZ MAURICIO 02058595 ARROYO 12/04/02 301,00 72/3/-
023326-2002 GARCIA JORDAPE JAVIER 9712807 VILLAQUILAMBRE 15/04/02 150,00 48/1/1A
023957-2002 GARCIA LOPEZ ANDRES 71430049F LEON 18/04/02 45,08 9/3/-
023403-2002 GARCIA PEREZ JAVIER 9808727 LEON 16/04/02 150,00 - 48/1/1A
022525-2002 GARCIA PEREZ MARIA LUISA 10068285 SACEDA DE CABRERA 12/04/02 301,00 72/3/-
022304-2002 GARCIA RODERA INOCENCIO 10177331 LEON 11/04/02 45,08 9/3/-
024713-2002 GARCIA SENRA MA CRISTINA 35967005 VIGO 21/04/02 301,00 17J3I-
023309-2002 GARCIA SERRANO RICARDO 71549987 VEGADEANTOÑAN 15/04/02 301,00 72/3/-
021815-2002 GARCIA VILLA SONIA SALOME ' 09767612 LEON 09/04/02 301,00 72/3/-
022150-2002 GIL FIERRO JAVIER 10065327 PONFERRADA 10/04/02 301,00 72/3/-
023990-2002 GIMON GAYO JOSE FAUSTINO 09360748 OVIEDO 18/04/02 301,00 72/3/-
023336-2002 GODOS SEIJAS ALBERTO 11964859 LEON 15/04/02 150,00 65/1/1A
022818-2002 GOMEZ GARCIA ANTONIA 45512244 LA ROBLA 12/04/02 301,00 72/3/-
023364-2002 GOMEZ LORENZANA RAMON 9807421 LEON 16/04/02 150,00 65/1/1A
021638-2002 GONZALEZ ALVAREZ JOSE MANUEL 09749838 VIRGEN DEL CAMINO 09/04/02 45,08 9/3/-
022879-2002 GONZALEZ ARIAS ENRIQUE H 09650261 PONTEVEDRA 13/04/02 301,00 72/3/-
022736-2002 GONZALEZ CREA ALBERTO 14369230 LA BAÑEZA 12/04/02 60,00 146/1/1A
023315-2002 GONZALEZ DEL CANTO RUBEN 9785822 LEON 15/04/02 60,00 94/2/ID
022703-2002 GONZALEZ ESPINIELLA JUAN JOSE 09782271 LEON 12/04/02 45,00 18/2/1A
022204-2002 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES M 09780685 LEON 11/04/02 301,00 72/3/-
022624-2002 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES M 09780685 LEON 12/04/02 301,00 72/3/-
024232-2002 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES M 09780685 LEON 18/04/02 301,00 72/3/-
023400-2002 GONZALEZ FRESNO JOSE A 9717174 TORALDELOSGUZMANES 16/04/02 306,52 48/1/1A
023959-2002 GONZALEZ FUERTES SEGISMUNDO 10155992 HUERCA 18/04/02 301,00 72/3/-
022457-2002 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIMANES DEL TEJAR 11/04/02 301,00 72/3/-
023398-2002 GONZALEZ GARCIA OSCAR 71420327 CUADROS 16/04/02 150,00 48/1/1A
022067-2002 GONZALEZ GONZALEZ JESUS SALUSTI 10184796 LEON 10/04/02 60,00 94/2/ID
024007-2002 GONZALEZ GONZALEZ MANUEL GERARD 09762172 LEON 18/04/02 301,00 72/3/-
023358-2002 GONZALEZ GONZALEZ ROBERTO 9809752 LEON 16/04/02 60,00 94/2/ID
024880-2002 GONZALEZ GONZALEZ YOLANDA — LEON 22/04/02 30,05 9/2/-
022237-2002 GONZALEZ LLAMAZARES RUBEN 09630064 VILLAMOROS DE MANSILL 11/04/02 301,00 72/3/-
023421-2002 GONZALEZ NUEVO ISABEL VICTORIA 09804178 LEON 16/04/02 45,00 154/-/1A
023024-2002 GONZALEZ PALACIOS JA1RO 71436278 LA ROBLA 14/04/02 301,00 72/3/-
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023277-2002 GONZALEZ PEREZ ALBERTO 9807817 LEON 15/04/02 45,00 69/-/1A
021823-2002 GONZALEZ SUAREZ ANGEL 71412156 VEGACERVERA 09/04/02 301,00 72/3/-
024395-2002 GONZALEZ VALLADARES ANA ISABEL 09769609 SAN MIGUEL DE ESCALAD 19/04/02 301,00 72/3/-
024727-2002 GONZALEZ VELASCO JOSE DAVID 71432435 LEON 21/04/02 210,00 3/1/1B
022711-2002 CORDON FERNANDEZ MIGUEL 10152836 JIMENEZ DE JAMUZ 12/04/02 45,00 18/2/1A
023813-2002 GORGOJO POZUELO CARLOS L 09690556 LEON 17/04/02 60,00 94/2/ID
023040-2002 GOROSTIAGA LIEB ANA MIGUEL OSCAR 9751389 TRES CANTOS 14/04/02 60,00 94/2/ID
022899-2002 GRUPO DE SERVICIOS H ALLER S L B24219990 LEON 13/04/02 301,00 72/3/-
023252-2002 GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y S A80223258 VALLADOLID 15/04/02 301,00 72/3/-
024485-2002 GUTIERREZ FERNANDEZ LUCIANO 9715294 ARMUNIA (LEON) 19/04/02 45,00 155/-/1A
022251-2002 GUTIERREZ FRADE MARIA BELEN 09752024 LEON 11/04/02 301,00 72/3/-
021620-2002 GUTIERREZ LAIZ ANTONIO 10052034 PONFERRADA 09/04/02 30,05 9/2/-
022101-2002 GUTIERREZ LOPEZ JUAN ANTONIO 9746596 LEON 10/04/02 150,00 79/1/1A
021924-2002 GUTIERREZ SANCHEZ OSCAR LUIS 71420100 VILLAMANIN 10/04/02 45,08 9/1/-
022841-2002 HERNANDEZ ARENES MANUEL 50446311 LAS ROZAS 13/04/02 45,08 9/1/-
023838-2002 HERRERO CASADO RUBEN 09801939 LEON 17/04/02 301,00 72/3/-
022765-2002 HIDROCONSASA A09099029 SASAMON 12/04/02 301,00 72/3/-
022681-2002 HISPAMER SERVICIOS FINANCIEROS A79082244 MADRID 12/04/02 301,00 72/3/-
022531-2002 HOSTELERIA LEONESA S A A27171420 VILLAQUILAMBRE 12/04/02 301,00 72/3/-
022269-2002 HOTEL SANTIAGO SL B27143700 LUGO 11/04/02 301,00 72/3/-
024669-2002 HOYO GARCIA JOSE MARIA 71112000 CARB AJAL DE LA LEGUA 20/04/02 301,00 72/3/-
024744-2002 IGLESIAS CASADO IÑIGO MANUEL 09805110 VILLAMONDRIN DE RUEDA 22/04/02 301,00 72/3/-
021635-2002 INTERMODA DIFUSION SL B24022352 PARDAVE DE TORIO 09/04/02 301,00 72/3/-
023468-2002 INTERMODA DIFUSION SL B24022352 PARDAVE DE TORIO 16/04/02 301,00 72/3/-
023952-2002 INTERMODA DIFUSION SL B24022352 PARDAVE DE TORIO 18/04/02 301,00 72/3/-
024647-2002 INTERMODA DIFUSION SL B24022352 PARDAVE DE TORIO 20/04/02 301,00 72/3/-
022635-2002 INVERSIONES ROBLA Y ALLER SL B24391062 CARBAJAL DE LA LEGUA 12/04/02 301,00 72/3/-
024646-2002 INVERSIONES ROBLA Y ALLER SL B24391062 CARB AJAL DE LA LEGUA 20/04/02 301,00 72/3/-
023556-2002 JIMENEZ CABRERA MARIA TERESA 24073807 MOSTOLES 16/04/02 301,00 72/3/-
023678-2002 JIMENEZ CABRERA MARIA TERESA 24073807 MOSTOLES 17/04/02 301,00 72/3/-
024009-2002 JOSE LUIS Y ANAS L B24364218 CARBAJAL 18/04/02 301,00 72/3/-
024173-2002 LA HUERTA GALINDO MARIA MERCEDE 18401152 GIJON 18/04/02 301,00 72/3/-
024418-2002 LA REGIA LEON SL B24358491 LEON 19/04/02 301,00 72/3/-
022585-2002 LAIZ LAIZ MARIANO 09796649 SAN ANDRES RABANEDO 12/04/02 301,00 72/3/-
022270-2002 LEONREFRANSLL B24448557 TROBAJO DEL CAMINO 11/04/02 301,00 72/3/-
022405-2002 LLAMAS JUSTO JOSE LUIS 09732655K — 11/04/02 60,00 94/2/ID
023968-2002 LOPEZ DE LA RIVA JOSE LUIS 09724804 NAVATEJERA 18/04/02 301,00 72/3/-
021974-2002 LOPEZ DE LETONA ESPINEL MARIA M 09753472 CARBAJAL DE LA LEGUA 10/04/02 45,08 9/3/-
022227-2002 LOPEZ DE LETONA ESPINEL MARIA M 09753472 CARBAJAL DE LA LEGUA 11/04/02 30,05 9/2/-
023977-2002 LOPEZ DE LETONA ESPINEL MARIA M 09753472 CARBAJAL DE LA LEGUA 18/04/02 45,08 9/1/-
023334-2002 LOPEZ LINARES JORGE 71416704 VILLAOBISPO 15/04/02 150,00 65/1/1A
022823-2002 LOPEZ NATAL JOSE VICENTE 9803047 LEON 10/04/02 45,00 18/2/1A
023458-2002 LOPEZ RODRIGUEZ ALICIA 70342930 ILLESCAS 16/04/02 301,00 72/3/-
022864-2002 LOPEZ SOTO ANGEL ECO 09656682 VEGA DE INFANZONES 13/04/02 45,08 9/1/-
021679-2002 LOPEZ SOUTO JUAN MANUEL 32405526 CAMBRE 09/04/02 301,00 72/3/-
021750-2002 LOZAUTOSA A24327330 LEON 09/04/02 301,00 72/3/-
023036-2002 LOZAUTOSA A24327330 LEON 14/04/02 301,00 72/3/-
024929-2002 LUNDBERG MICHAEL 5903294493 NOSSEBRO 22/04/02 60,00 94/2/ID
022922-2002 MACHO BODEGA MIGUEL ANGEL 09731580 LEON 13/04/02 301,00 72/3/-
023399-2002. MANZANO REYERO JOSE MARIA 44551372 MIRAFLORES 16/04/02 306,52 48/1/1A
024606-2002 MARTIN ARMENTIA ALEJANDRO 44671594 VITORIA 20/04/02 45,08 9/1/-
022066-2002 MARTIN FANJUL MA CONCEPCION 10569882 SAN ANDRES RABANEDO 10/04/02 301,00 72/3/-
024683-2002 MARTIN FANJUL MA CONCEPCION 10569882 SAN ANDRES RABANEDO 20/04/02 301,00 72/3/-
024162-2002 MARTIN GRANIZO QUINTANA NILA SO 09615192 CARBAJAL DE LA LEGUA 18/04/02 301,00 72/3/-
022566-2002 MARTIN MATEO MA DEL PILAR 09627067 LEON 12/04/02 301,00 72/3/-
022173-2002 MARTIN RODRIGUEZ AMANDO 01351812 VALLADOLID 10/04/02 301,00 72/3/-
023537-2002 MARTINEZ ALONSO MARIA BEGOÑA 36120842 VICO 16/04/02 301,00 72/3/-
022741-2002 MARTINEZ ALVAREZ AURORA 71.439.311 POLA DE CORDON 12/04/02 60,00 94/2/ID
022006-2002 MARTINEZ ARIAS ALEJANDRO 34825919 OVIEDO 10/04/02 30,05 9/2/-
021698-2002 MARTINEZ BURGOS QUINIDIO 12152745 VALLADOLID 09/04/02 301,00 72/3/-
024701-2002 MARTINEZ CALVO RAMON 07574188 MADRID 20/04/02 60,00 146/1/1A
024913-2002 MARTINEZ IGLESIAS MANUEL 71420111 LEON 22/04/02 140,00 48/1/1A
022724-2002 MARTINEZ LOPEZ MARTIN 10199455 SANTA MARIA DE ISLA 12/04/02 301,00 72/3/-
022188-2002 MARTINEZ LUNA JUAN JOSE 12193893 VALENCIA DE DON JUAN 11/04/02 301,00 72/3/-
023389-2002 MARTINEZ PRIETO MARCELINO 9735149 ALBIRES IZAGRE 16/04/02 60,00 94/2/ID
023234-2002 MARTINEZ RUEDA ALFONSO 71389038 BENAVIDES 15/04/02 301,00 72/3/-
022855-2002 MATA SANTIAGO MIGUEL 71548952 SANTA MARIA PARAMO 13/04/02 301,00 72/3/-
022903-2002 MAXIMO GOMEZ ANDRES S L B49144389 VILLAFERRUEÑA 13/04/02 301,00 72/3/-
021812-2002 MAYMOSAL A43081603 TARRAGONA 09/04/02 301,00 72/3/-
022963-2002 MAZABELFLORES MANUELA. 9.766.287 LEON 13/04/02 45,00 154/-/1A
023881-2002 MEIRE CORCAJO DELMIRO 10191574 ASTORGA 17/04/02 45,00 154/-/1A
024628-2002 MELON GALLEGO RAMON (IBERIA L 9610940 BARCELONA 20/04/02 45,08 9/1/-
024320-2002 MENCIA PACIOS CESAR 9742077 LEON 19/04/02 30,05 9/2/-
024523-2002 MENCIA PACIOS CESAR 9742077 LEON 19/04/02 60,00 94/2/1D
024919-2002 MENCIA RODRIGUEZ JOSE CARLOS 71440673 LEON 22/04/02 96,00 91/2/02
023594-2002 MENDOZA IGLESIAS MARCOS JORGE 44505656 LEON 16/04/02 301,00 72/3/-
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023617-2002 MENDOZA IGLESIAS MARCOS JORGE 44505656 LEON 16/04/02 301,00 72/3/-
023700-2002 MENDOZA IGLESIAS MARCOS JORGE 44505656 LEON 17/04/02 301,00 72/3/-
023410-2002 MERINO AGUADO FLORENCIO 9464391 LEON 16/04/02 60,00 94/2/1D
023047-2002 MERINO GONZALEZ JOSE ANTONIO 12742315 DEHESA DE MONTEJO 14/04/02 301,00 72/3/-
024597-2002 MIER PEÑA ELADIO 13975021 CAÑEDA 20/04/02 301,00 72/3/-
021838-2002 MIERES CORDON HELIO 71384866 LEON 09/04/02 45,00 155/-/1A
024062-2002 MIGUELEZ CASADO MIGUEL ANGEL 09734484 LEON 18/04/02 301,00 72/3/-
024644-2002 MIGUELEZ MIGUELEZ HERACLIO 9676522 LEON 20/04/02 45,08 9/1/-
024180-2002 MOBILIARIO DE COCINA YOBANNY S B24309577 VILLARROAÑE 18/04/02 301,00 72/3/-
023196-2002 MOISES AUGUSTO VIÑHAS SL B24429995 SAN JUSTO DE LA VEGA 15/04/02 301,00 72/3/-
022704-2002 MOLERO FIERRO EULALIA 9720627 LEON 12/04/02 60,00 94/2/ID
023803-2002 MOLINERO PUENTE MAQRIO ANGEL 50.063.597 LEON 17/04/02 45,08 9/1/-
024909-2002 MONTENEGRO CABAÑAS EDUARDO 46939984 ALCORCON 22/04/02 200,00 48/1/1A
021976-2002 MONTIEL RODRIGUEZ DAVID 09795723 VILORIA DE JURISDICCI 10/04/02 301,00 72/3/-
023903-2002 MORAL GONZALEZ MARCELINO 09625860 GALLEGUILLOS DE CAMPO 18/04/02 301,00 72/3/-
024108-2002 MORALA DEL POZO CARLOS JAVIER 9758699 LEON 18/04/02 60,00 94/2/1D
023344-2002 MORAN GARCIA JOSE MANUEL 9691432 LEON 16/04/02 60,00 94/2/1D
021618-2002 MORAN GARCIA MARIA ESTRELLA 09774303 ARCAHUEJA 09/04/02 301,00 72/3/-
023826-2002 MORILLO MONJE ANA 10045847 LEON 17/04/02 60,00 94/2/11
024902-2002 MUDANZAS ARGUELLO SL B24234353 LEON 22/04/02 301,00 72/3/-
024903-2002 MUDANZAS ARGUELLO SL B24234353 LEON 22/04/02 301,00 72/3/-
021790-2002 MUEBLES NAEF SL B24286890 MANSILLADE MULAS 09/04/02 301,00 72/3/-
021738-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 09/04/02 301,00 72/3/-
023182-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 15/04/02 301,00 72/3/-
023623-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 16/04/02 301,00 72/3/-
023828-2002 MUÑIZ DIEZ MARIA DEL CARMEN 09744259 LEON 17/04/02 301,00 72/3/-
024487-2002 MUÑIZ GARCIA DAVID 71435276 LEON 19/04/02 30,00 118/1/1A
024488-2002 MUÑIZ GARCIA DAVID 71435276 LEON 19/04/02 96,00 154/-/-
024923-2002 NATAL ALVAREZ ANTONIO 10167021 — 22/04/02 45,00 154/-/1A
021963-2002 NATAL REGO LUIS ANGEL 09744598 LEON 10/04/02 45,08 9/1/-
024896-2002 NEGRO ALBAÑIL ALFREDO 9685160 LEON 22/04/02 45,00 154/-/1A
022216-2002 NOGUEIRA PAULO 9289232 SAO PAULO 11/04/02 45,08 9/3/-
024030-2002 OBRAS Y PROYECTOS, DRAGADOS A82334715 HOSPITAL DE ORBIGO 18/04/02 45,08 9/1/-
022366-2002 OLIVERA FERNANDEZ MANUEL 09722508 URBANIZACION LAS LOMA 11/04/02 301,00 72/3/-
022633-2002 OLIVERA FERNANDEZ MANUEL 09722508 URBANIZACION LAS LOMA 12/04/02 301,00 72/3/-
022143-2002 OLMEDO NIÑO FERNANDO 12153513 VALLADOLID 10/04/02 301,00 72/3/-
024806-2002 OREAN PEREZ JOSE 34953150 PLASENCIA 22/04/02 45,08 9/1/-
024953-2002 OVELLEIRO BARCENILLA JULIAN 12357900 LEON 22/04/02 60,00 94/2/ID
024454-2002 PALENZUELA LOGISTICA SL B24440570 ONZONILLA 19/04/02 301,00 72/3/-
022928-2002 PANIZO RODRIGUEZ JAIME 11973790 CAMARZANA DE TERA 13/04/02 301,00 72/3/-
023316-2002 PARADA DE POSTAS LEON S L B242¡0965 LEON 15/04/02 301,00 72/3/-
022827-2002 PELLITERO ROBLES MARIA ANGELES 09684175 LEON 13/04/02 301,00 72/3/-
022824-2002 PEÑIN MATEOS MANUEL JESUS 10.186.210 TROBAJO DEL CAMINO 12/04/02 45,00 155/-/1A
022592-2002 PERAL ABELLA ELENA 10044567 PONFERRADA 12/04/02 301,00 72/3/-
023188-2002 PERAL ABELLA ELENA 10044567 PONFERRADA 15/04/02 301,00 72/3/-
022604-2002 PERALTA LOPEZ MA DEL CARMEN 45427998 LUARCA 12/04/02 301,00 72/3/-
021793-2002 PEREZ BAJO JAVIER 09780936 CASTROTIERRA 09/04/02 301,00 72/3/-
023019-2002 PEREZ CAMPOAMOR RUBEN 71.424.397 TROBAJO DEL CAMINO 14/04/02 45,00 154/-/1A
024494-2002 PEREZ ROBLES JUAN JOSE 9810257 LEON 19/04/02 150,00 65/1/1A
022103-2002 PINTO SANCHEZ JOSE LUIS 9779461 LEON 10/04/02 96,00 95/2/1A
023162-2002 PIZARRAS GARCIA DIAZ SL B24326100 SAN PEDRO DETRONES 15/04/02 301,00 72/3/-
024025-2002 POLCARSANSL B24391898 VELILLADE LA REINA 18/04/02 301,00 72/3/-
024047-2002 PORTELA ESTEVEZ AGUSTIN 35262953 CANGAS 18/04/02 301,00 72/3/-
021602-2002 PORTUGUES DEL RIO ANA ISABEL 09758658 LEON 09/04/02 301,00 72/3/-
022086-2002 POSADA PERRERO JOSE ANGEL 10189182 RIEGO DE LA VEGA 10/04/02 60,00 94/2/ID
023051-2002 PRADO PEREZ JOSE 10151314 BEMBIBRE 14/04/02 301,00 72/3/-
023383-2002 PRIETO FERNANDEZ JULIO 09356784 SALINAS DE PISUERGA 16/04/02 301,00 72/3/-
024466-2002 PRIETO LUENGO PABLO ANTONIO 9771449 LEON 19/04/02 150,00 65/1/1A
023058-2002 PRIETO PRIETO JOSE LUIS 09782163 VILLAMUÑIO 15/04/02 301,00 72/3/-
022008-2002 PRODUCTOS DAMEL SA A53514170 CREVILLENT 10/04/02 301,00 72/3/-
023986-2002 PRODUCTOS SANITARIOS GALLEGOS S B15170285 ACORUÑA 18/04/02 301,00 72/3/-
024010-2002 PROMOTORA LOPFART SL B24410698 LEON 18/04/02 301,00 72/3/-
022297-2002 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 11/04/02 301,00 72/3/-
022779-2002 PUENTE RODRIGUEZ ANTONIO F 12173599 MANSILLADE MULAS 12/04/02 301,00 72/3/-
022967-2002 PUERTA CASTAÑO ARTURO MIGUEL 00264099 LEON 13/04/02 301,00 72/3/-
023370-2002 PUERTAS GARCIA JOSE MANUEL 9682840 LEON 16/04/02 96,00 94/2/1G
022210-2002 PUNT, S.L. BIO B61294799 BARCELONA 11/04/02 45,08 9/1/-
024210-2002 RAMOS GORD1LLO FRANCISCO 37352641 LEON 18/04/02 60,00 94/2/ID
024899-2002 REBOLLO Y DE LA FUENTE SL B24087538 CORRILLOS DE LA SOBAR 22/04/02 301,00 72/3/-
021890-2002 REDONDO BLANCO JULIO ENRIQUE 11735298 LEON 10/04/02 301,00 72/3/-
023970-2002 REVESTIMIENTOS FRAN SL B24327223 QUINTANILLA DEL MONTE 18/04/02 301,00 72/3/-
024086-2002 REY ALONSO MARIA JOSE 09769097 ARDON 18/04/02 301,00 72/3/-
022735-2002 RIDOCCI FERNANDEZ PEDRO L 9723225 LEON 12/04/02 45,00 154/-/1A
023363-2002 RIEGO GARCIA ENRIQUE 9598969 BUSDONGO 16/04/02 150,00 65/1/1A
024604-2002 RIEGO RODRIGUEZ DAMASO 09695293 TROBAJO DEL CAMINO 20/04/02 301,00 72/3/-
023388-2002 RIO IRAGO JOSE 36024094 CABRAL 16/04/02 45,00 18/1/1C
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024530-2002 RIOL GARCIA ISIDRO 09674599 FRESNO DE LA VEGA 19/04/02 301,00 72/3/-
021831-2002 RIVERA GAMAZO ECO. JAVIER 11948186 LEON 09/04/02 60,00 94/2/ID
022629-2002 ROBLES GONZALEZ ANGEL CESAR 09752807 CASTRILLO DEL FORMA 12/04/02 301,00 72/3/-
023280-2002 RODRIGUEZ ARIAS FRANCISCO 14880970 ERANDIO 15/04/02 60,00 94/2/1J
023025-2002 RODRIGUEZ CALDERON VICTOR 51.404.749 MADRID 14/04/02 60,00 94/2/ID
024111-2002 RODRIGUEZ FERNANDEZ AURELIO 09798211 LAGUNA DE NEGRILLOS 18/04/02 301,00 72/3/-
022070-2002 RODRIGUEZ FERNANDEZ FLORENTINO 9657816 LEON 10/04/02 45,00 155/-/1A
022398-2002 RODRIGUEZ FERNANDEZ HECTOR 71447674 LEON 11/04/02 60,00 146/1/1A
024475-2002 RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARIA 0975165R — 19/04/02 45,00 167/-/1A
023266-2002 RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO 38381159 LEON 15/04/02 45,00 155/-/1A
024307-2002 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE AGAPITO 10201240 BENAVIDES 19/04/02 301,00 72/3/-
024421-2002 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE AGAPITO 10201240 BENAVIDES 19/04/02 301,00 72/3/-
024577-2002 RODRIGUEZ GONZALEZ M A DEL PILAR 09707885 OVIEDO 20/04/02 301,00 72/3/-
024155-2002 RODRIGUEZ PORTO JOSE 50797491 NAREDO DE PENAR 18/04/02 96,00 94/2/1E
023539-2002 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GONZALO MAR 78783982 ARZUA 16/04/02 301,00 72/3/-
023285-2002 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS MARIA 71416132 VILLAMANDOS 15/04/02 301,00 72/3/-
022336-2002 RODRIGUEZ VILLACE JORGE 12410925 MELGAR DE ARRIBA 11/04/02 45,08 9/1/-
024484-2002 RODRIGUEZ VILLACE JORGE 12410925 MELGAR DE ARRIBA 19/04/02 45,00 155/-/1A
021746-2002 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 09/04/02 301,00 72/3/-
022583-2002 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 12/04/02 301,00 72/3/-
023886-2002 ROJO ZORITA JESUS 71407054 LEON 17/04/02 301,00 72/3/-
022361-2002 ROSILLO FERNANDEZ RAFAEL 71006097 AVILES 11/04/02 301,00 72/3/-
023034-2002 RUBIERA LOPEZ JUAN JOSE 10844666 GIJON 14/04/02 60,00 94/2/ID
023939-2002 RUBIN IGLESIAS JORGE ANTONIO 36012660 REDONDELA 18/04/02 301,00 72/3/-
022430-2002 RUIZ MANTECON MA DEL CARMEN 71411783 LEON 11/04/02 301,00 72/3/-
023815-2002 RUSEV ASENOV YULIA X3409641Y LA VIRGEN DEL CAMINO 17/04/02 96,00 146/-/-
023864-2002 SALINAS DIAZ JOSE RAMON 71764035 MIERES 17/04/02 45,00 154/-/1A
022056-2002 SAN JUAN CABAÑAS FCO ESTEBAN 10200977 JIMENEZ DE JAMUZ 10/04/02 150,00 65/1/1A
022693-2002 SANCHEZ PAZ LUIS 09775764 LEON 12/04/02 96,00 3/1/1A
022247-2002 SANEAMIENTO Y CLIMATIZACION LEO B24341430 VALDELAFUENTE 11/04/02 301,00 72/3/-
022445-2002 SANTOS ALONSO FERNANDO 09701510 TROB AJO DEL CERECEDO 11/04/02 301,00 72/3/-
022110-2002 SANTOS GONZALEZ JUAN 09642197 ROBLEDO DE LA VALDONC 10/04/02 301,00 72/3/-
024533-2002 SANTOS VAZQUEZ CESIDIO R 9665320 LEON 19/04/02 45,00 18/2/1A
021839-2002 SANTOS VICENTE JOSE A 9747676 LEON 09/04/02 45,00 159/-/04
022179-2002 SANZSANCHEZELOY 07698405 SANTO VENIA VALDONCIN 11/04/02 301,00 72/3/-
023104-2002 SAÑA REÑONES ABEL 10194962 VILLAS ALTER 15/04/02 45,08 9/1/-
023406-2002 S ARDINO DEL CORRAL FLORENTINO 9692496 LEON 16/04/02 150,00 48/1/1A
024685-2002 SARMIENTO CASADO ISMAEL 10192133 LEON 20/04/02 150,00 65/1/1A
024405-2002 SERESLAXXISL B24384372 VILLAQUEJIDA 19/04/02 301,00 72/3/-
023402-2002 SERRANO LOPEZ JUAN JOSE 71413996 TORAL DE LOS GUZMANES 16/04/02 150,00 48/1/1A
022768-2002 SERRANO RODRIGUEZ JOSE LUIS 09739185 CIÑERA DE CORDON 12/04/02 301,00 72/3/-
021683-2002 SERVILEASE SA A80185051 ALCOBENDAS 09/04/02 301,00 72/3/-
022686-2002 SERVILEASE SA A80185051 ALCOBENDAS 12/04/02 301,00 72/3/-
022992-2002 SEVILLA VECILLAS MIGUEL ANGEL 10184391 VECILLADE LA VEGA 13/04/02 301,00 72/3/-
023590-2002 SIMON BARROSO PEDRO 02078899 MADRID 16/04/02 301,00 72/3/-
021880-2002 SIMON GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 09781047 VALENCIA DE DON JUAN 10/04/02 301,00 72/3/-
023520-2002 SOUSA PEREZ IGNACIO JOSE 76996473 NIGRAN 16/04/02 301,00 72/3/-
024402-2002 SUAREZ AGUADO MARIA PIEDAD 9796711 CANALES (LA MAGDALENA 19/04/02 45,00 154/-/1A
023236-2002 SUAREZ DIEZ JESUS 09792833 LOS BARRIOS DE LUNA 15/04/02 301,00 72/3/-
024207-2002 SUAREZ DIEZ JESUS 09792833 LOS BARRIOS DE LUNA 18/04/02 301,00 72/3/-
023640-2002 SUAREZ LORENZO NORBERTO 9760709 OLLEROS DE ALBA 16/04/02 45,08 9/1/-
022582-2002 SUAREZ ORDAS MARIA MILAGROS 09633686 LEON 12/04/02 301,00 72/3/-
023150-2002 SUAREZ TOMAS RUBEN 71436220 LEON 15/04/02 301,00 72/3/-
023721-2002 SUAREZ TOMAS RUBEN 71436220 LEON 17/04/02 301,00 72/3/-
024931-2002 TEDEJO RAMOS MARIA DEL PILAR 10186569 SAN JUSTO DE LA VEGA 22/04/02 301,00 72/3/-
024500-2002 TEJAS Y PIZARRAS S L B24429565 VEGA DE INFANZONES 19/04/02 301,00 72/3/-
023018-2002 TEJERINA ARIAS RITA MARIA 9.778.965 LEON 14/04/02 60,00 146/1/1A
023833-2002 TRANCHE SUMINISTROS PARAOFICIN B24415143 VILLADEMOR DE VEGA 17/04/02 301,00 72/3/-
022628-2002 TRANSFORMADOS METALICOS LEONESE B24410383 VEGUELLINA 12/04/02 301,00 72/3/-
023405-2002 TRECEÑO C. ALBERTO 9433033 — 16/04/02 306,52 48/1/1A
022974-2002 TROBLES COBIAN FRANCISCO 71417144 LEON 13/04/02 60,00 94/2/11
024328-2002 TURNES EITOR MAXIMINO 35993068 PADRON 19/04/02 301,00 72/3/-
021609-2002 UNION DE CAPITALES SA A79130357 MADRID 09/04/02 301,00 72/3/-
024843-2002 URBASERSA A78999273 SAN SEBASTIAN REYES 22/04/02 301,00 72/3/-
024697-2002 URCERA PANIGUA SANTIAGO 9732109 LEON 20/04/02 45,08 9/1/-
023099-2002 VALBUENA IZQUIERDO JESUS 71921495 LEON 15/04/02 301,00 72/3/-
023289-2002 VALLEJO IGLESIAS RAFAEL 71414637 CASTROMUDARRA 15/04/02 301,00 72/3/-
022520-2002 VANGAJE S L B24404477 LEON 12/04/02 301,00 72/3/-
024688-2002 VAQUEIRO MIRET ANA MARIA 05367062 SAN ANDRES RABANEDO 20/04/02 301,00 72/3/-
022287-2002 VARELA LOPEZ JAVIER 09743161 VILLAQUILAMBRE 11/04/02 301,00 72/3/-
021967-2002 VARITEMAS SL B60330222 CABRILS 10/04/02 301,00 72/3/-
023956-2002 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 18/04/02 301,00 72/3/-
023856-2002 VAZQUEZ GONZALEZ JOSE LUIS 32406083 SAHAGUN 17/04/02 96,00 74/1/1A
022158-2002 VAZQUEZ GONZALEZ MAXIMO MANUEL 9703923 LEON 10/04/02 60,00 94/2/ID
023380-2002 VAZQUEZ REBOLLEDO ALEONOS 76868836 PORTAS 16/04/02 45,00 155/-/1A
022256-2002 VERDURAS PERRERAS JOSE MARIA 09764547 VEGAS DELCONDADO 11/04/02 301,00 72/3/-
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022524-2002 VICENTE DE CELIS SILVIA 09803337 VILLAOBISPO REGUERAS 12/04/02 301,00 TIBI-
024462-2002 VICENTE SANTOS AUDELIO 09662455 LEON 19/04/02 301,00 72/3/-
022172-2002 VIDAL MENCIA VICTOR 71434135 CARBAJAL DE LA LEGUA 10/04/02 301,00 72/3/-
024541-2002 VIDAL ZAPATERO IGNACIO 09729840 LEON 19/04/02 301,00 72/3/-
023272-2002 VIDALES MARTINEZ ELIAS ANTONIO 10168767 LABAÑEZA 15/04/02 45,00 18/2/1A
024105-2002 VIEGO CRESPO JOSE 10754591 AMIEVA 18/04/02 301,00 72/3/-
024498-2002 VILA RODRIGUEZ JULIO CESAR 9807221 LEON 19/04/02 60,00 94/2/ID
023407-2002 VILLA PEREZ LUIS 71442021 LEON 16/04/02 96,00 146/-/-
024283-2002 VILLAD ANCOS NISTAL MIGUEL ANGEL 09795344 SAN MARTIN DEL CAMINO 19/04/02 301,00 72/3/-
024325-2002 VILLAR ALVAREZ MARIA PILAR 07728750 SALAMANCA 19/04/02 301,00 TIBI-
023397-2002 VILLORIA ALFAYATE MIGUEL 9756455 SANTA MARIA DEL PARAM 16/04/02 150,00 48/1/1A
024504-2002 VIVAS CADENAS JOSE MA 9753976 LABAÑEZA 19/04/02 60,00 94/2/1D
023859-2002 VAGUE GONZALEZ REBECA 09790179 LEON 17/04/02 301,00 72/3/-
024674-2002 YUGUEROS VELILLA JUAN CARLOS 71436238 TROBAJO DEL CAMINO 20/04/02 301,00 72/3/-
021855-2002 ZAMFIR IOAN X3834941J LEON 09/04/02 96,00 48/1/1A
024125-2002 ZAPICO GARCIA EUTIMIO 9718150 SAN MIGUEL ESCALADA 18/04/02 150,00 65/1/1A
7888 670,40 euros
* * *
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.6739.10.2116169913.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el 
artículo 14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 13 de septiembre de 2002.-EI Alcalde, Mario Amilivia González.
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018461-2002 ABAD DOLADO M PILAR 01819737 MILMARCOS 23/03/02 301,00 72/3/-
018240-2002 AGUIRIANO GUTIERREZ ROBERTO 30663877 MADRID 22/03/02 45,08 9/1/-
017246-2002 AGULLO DURA PEDRO 33482716 LA VIRGEN DEL CAMINO 17/03/02 60,00 94/2/1D
017618-2002 ALDONZACENADOR CARLOS 71552268 CASTROCALBON 19/03/02 45,00 167/-/1A
017978-2002 ALISIOS GLOBOS Y DIRIGIBLES S L B24377400 CABORNERA 21/03/02 301,00 72/3/-
017576-2002 ALONSO ALONSO JOSE C 9742410 VIEGO 18/03/02 45,00 18/2/1A
018218-2002 ALVAREZ DEL POZO PEDRO JESUS 03830040 ARCES 22/03/02 301,00 72/3/-
018412-2002 ALVAREZ GARCIA JUAN MANUEL 09794489 RIOCASTRILLO DE ORDAS 22/03/02 45,00 154/-/1A
017365-2002 ALVAREZ GUTIERREZ LUIS 9789932 LEON 18/03/02 45,08 9/1/-
018524-2002 ALVAREZ NOGAL B ALDOMERO 9703503 LAS PALMAS 23/03/02 45,08 9/1/-
018086-2002 ANDRES IZQUIERDO JULIO 13096237 BURGOS 21/03/02 301,00 72/3/-
017753-2002 ARENAS FUERTES MARIA MONTSERRAT 08786728 GIJON 20/03/02 45,08 9/1/-
017770-2002 ARREGUI ALVAREZ EMILIANO 09778193 LEON 20/03/02 301,00 72/3/-
017615-2002 AUTOS NILO S A A15233133 ACORUÑA 18/03/02 301,00 72/3/-
018437-2002 BAJO MUÑIZ FRANCISCO 9806004 LEON 22/03/02 45,00 154/-/1A
017679-2002 BALIÑA INSUA JOSE MANUEL 32794073 MUXIA 20/03/02 301,00 72/3/-
017383-2002 BANSANDER DE FINANCIACIONES SA A28277176 POZUELO DE ALARCON 18/03/02 301,00 72/3/-
017775-2002 BARRIO DE DIEGO CARLOS 03441869 CANTALEJO 20/03/02 301,00 72/3/-
018542-2002 BARRIOS GARCIA ALBERTO GERARDO 10157579 TRUCHAS 23/03/02 301,00 72/3/-
018436-2002 BLANCO ACEBAL JOSE ANTONIO 9738792 LEON 22/03/02 300,00 129/2/1A
017467-2002 BYTAM TRES M COMUNIDAD BIENES E24341869 FABERO 18/03/02 301,00 72/3/-
017512-2002 CABERO RODRIGUEZ MARIA CONCEPCI 09747055 SANTA MARIA PARAMO 18/03/02 301,00 72/3/-
018046-2002 CARRACEDO GOMEZ CARLOS ANTONIO 09768227 LEON 21/03/02 301,00 72/3/-
017849-2002 CASADO LOZANO MIGUELANGEL 10086481 PONFERRADA 20/03/02 301,00 72/3/-
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017421-2002 CASESMEIRO DIAZ MANUEL 34478774 BARCELONA 18/03/02 45,08 9/1/-
018458-2002 CASTILLA Y LEON, S.ATELEVISION A47410840 VALLADOLID 23/03/02 45,08 9/1/-
018561-2002 CASTRO ALONSO JAVIER 9758527 LEON 23/03/02 96,00 143/1/1A
018562-2002 CASTRO ALONSO JAVIER 9758527 LEON 23/03/02 60,00 146/1/1A
017115-2002 CHARRO ALONSO ROBERTO 44425572 PONFERRADA 16/03/02 301,00 72/3/-
018538-2002 CHARRO ALONSO ROBERTO N 44425572 PONFERRADA 23/03/02 301,00 72/3/-
018462-2002 CICLISMO LACIANA FUNDACION G24396277 LEON 23/03/02 30,05 9/2/-
017827-2002 CONSTRUCCION, S.A. TECNOLOGIA D A28709053 LEON 20/03/02 60,00 94/2/ID
017507-2002 CONSTRUCCIONES PRESA IBAÑEZ SL B24054272 LEON 18/03/02 301,00 72/3/-
017357-2002 CORTES DE HOYO MARIA BEGOÑA 14954206 LOS BARRIOS BUREBA 18/03/02 301,00 72/3/-
017071-2002 CRESPO BARRERA TERESA 11721043 MADRID 16/03/02 301,00 72/3/-
017263-2002 CRESPO GONZALEZ TOMAS 71406374 SAHAGUN 17/03/02 301,00 72/3/-
018569-2002 CURESES PRIETO MARIA ANTONIA 11937285 TROBAJO DEL CAMINO 23/03/02 301,00 72/3/-
017541-2002 DE GODOS ALVAREZ JACINTO 09727359 GRAJALDE CAMPOS 18/03/02 45,00 154/-/1A
018089-2002 DEL POZO ALVAREZ ADONIAS 9458147 LEON 21/03/02 60,00 94/2/1!
017628-2002 DEL VALLE PERTEJO JOSEFA MARIA 09756489 ARMUNIA 19/03/02 301,00 72/3/-
017668-2002 DESINSECTACIONES LEONESAS SL B24253015 VILLARODRIGO REGUERAS 20/03/02 301,00 72/3/-
018475-2002 DIALSPANIASA A28173268 ALCOBENDAS 23/03/02 45,08 9/1/-
018010-2002 DIAZ DIEZ JOSE ANTONIO 10827811 GIJON 21/03/02 45,08 9/1/-
017176-2002 DIEZ VALBUENA OSCAR 9740682 ONZONILLA 16/03/02 60,00 94/2/ID
017480-2002 DNAEXPORTSL B80805427 LAS ROZAS DE MADRID 18/03/02 301,00 72/3/-
018055-2002 DOPAZO SIXTO CARMEN 33178929 SANTIAGO 21/03/02 301,00 72/3/-
018363-2002 ELAN DOS MIL SL B47448790 CISTERNIGA 22/03/02 301,00 72/3/-
017301-2002 ELECTRICIDAD JOLIVER S L B24309163 MONTEJOS DEL CAMINO 18/03/02 301,00 72/3/-
018136-2002 ESCOURIDO RODRIGUEZ JUAN JOSE 32787946 CARIÑO 21/03/02 301,00 72/3/-
017216-2002 ESCUDERO CALLEN BERNARDO 16218733 MAJADAHONDA 16/03/02 301,00 72/3/-
017085-2002 ESPEJO SERRANO JOSE 30778136 CORDOBA 16/03/02 301,00 72/3/-
017122-2002 EXCAVANCO SL B24088130 SAN ANDRESRABANEDO 16/03/02 301,00 72/3/-
017432-2002 FARTO GUTIERREZ RICARDO L 9746383 LEON 18/03/02 45,08 9/1/-
017518-2002 FERNANDEZ ALONSO MARIA DEL PILA 09657831 LEON 18/03/02 301,00 72/3/-
017185-2002 FERNANDEZ ALVAREZ CARLOS JAVIER 09776762 MEIZARA 16/03/02 301,00 72/3/-
018098-2002 FERNANDEZ PERRERO SANTIAGO ANGE 09814060 CISTIERNA 21/03/02 301,00 72/3/-
018532-2002 FERNANDEZ RODRIGUEZ CONCEPCION 09506628 LA POLA DE CORDON 23/03/02 301,00 72/3/-
017852-2002 FUERTES BLANCO JONATHAN 71420954 LEON 20/03/02 60,00 94/2/ID
017666-2002 FUNDICIONES NAVASL B24009615 NAVATEJERA 20/03/02 301,00 72/3/-
017215-2002 GARCES RODRIGO ANA CRISTINA 29112225 ZARAGOZA 16/03/02 301,00 72/3/-
017349-2002 GARCIA AROZAMENA JESUS 9688061 LEON 18/03/02 45,08 9/1/-
018595-2002 GARCIA GARCIA JOSE LUIS 09646708 LEON 23/03/02 301,00 72/3/-
017346-2002 GARCIA JORDAPE JAVIER 9712807 LEON 18/03/02 45,08 9/1/-
017213-2002 GOMEZ PEREZ JESUS MANUEL 09763246 VIRGEN DEL CAMINO 16/03/02 301,00 72/3/-
018611-2002 GONZALEZ AYER DAVID 71434432 LEON 24/03/02 45,00 154/-/1A
017619-2002 GONZALEZ DEL VALLE JOSE M 9463234 LEON 19/03/02 60,00 146/1/1A
018268-2002 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIMANES DEL TEJAR 22/03/02 301,00 72/3/-
018124-2002 GONZALEZ HUERCA ROBERTO 9798156 VEGACERVERA 21/03/02 60,00 94/2/ID
018560-2002 GONZALEZ RODRIGUEZ SONIA 31697418 LEBRIJA 23/03/02 301,00 72/3/-
017499-2002 GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO 9769013 MATALLANA DE TORIO 18/03/02 150,00 48/1/1A
018060-2002 HERMANOS CASTAÑEIRAS S L B24336026 SORRIBAS 21/03/02 301,00 72/3/-
017554-2002 HERMANOS, S.A. LASALLE A24007874 VALDELAFUENTE 18/03/02 60,00 94/2/ID
018501-2002 HGP FOMENTO CONSTRUCTIVO SL B81172736 COLLADO VILLALBA 23/03/02 301,00 72/3/-
017547-2002 HISPAMER AUTO RENTING S A A08397135 TORRELAGUNA 18/03/02 301,00 72/3/-
017954-2002 IMREPIN S L B24340937 QUINTANILLA DEL MONTE 21/03/02 301,00 72/3/-
017535-2002 INTERNATIONAL SM1LEY CARS S L B07873086 PALMA MALLORCA 18/03/02 301,00 72/3/-
018294-2002 JESUS LINACERO S L B24349342 LA ROBLA 22/03/02 301,00 72/3/-
018434-2002 JIMENEZ JIMENEZ JORGE 71445205 LEON 22/03/02 30,00 98/2/1A
017998-2002 JIMENEZ ORTIGUEIRA JUAN OSCAR 09783878 LEON 21/03/02 301,00 72/3/-
018230-2002 JIMENEZ ORTIGUEIRA JUAN OSCAR 09783878 LEON 22/03/02 301,00 72/3/-
017364-2002 JUAN FERNANDEZ ISIDORO 09262404 VILLAOBISPO REGUERAS 18/03/02 301,00 72/3/-
017850-2002 LLORENTE SANCHEZ LUIS ALFONSO 9753646 VILLAFALE 20/03/02 60,00 94/2/ID
018238-2002 LOBATO DIEZ OTILIA INES 12648140 LEON 22/03/02 301,00 72/3/-
017795-2002 LOPEZ GOMEZ JOSE MANUEL 50833668 MADRID 20/03/02 301,00 72/3/-
017313-2002 LOPEZ LUENGO ADELINA 10180456 LEON 18/03/02 301,00 72/3/-
017444-2002 LOPEZ PRADA ROBERTO CARLOS 44429218 PONFERRADA 18/03/02 301,00 72/3/-
017652-2002 LOPEZ PRADA ROBERTO CARLOS 44429218 PONFERRADA 20/03/02 301,00 72/3/-
017960-2002 LOPEZ PRADA ROBERTO CARLOS 44429218 PONFERRADA 21/03/02 301,00 72/3/-
018291-2002 LOPEZ PRADA ROBERTO CARLOS 44429218 PONFERRADA 22/03/02 301,00 72/3/-
018576-2002 LOPEZ SIERRA HONORINO 09643496 LEON 23/03/02 301,00 72/3/-
017371-2002 LUQUE REINA FERNANDO 77111263 VILLADESOTO 18/03/02 301,00 72/3/-
017336-2002 MACHIO PEREZ JOSE ANTONIO 09782794 PUENTE CASTRO 18/03/02 301,00 72/3/-
018422-2002 MARCOS MARTINEZ ANSELMO 09666096 CARRIZO 22/03/02 301,00 72/3/-
017771-2002 MARTIN PASCUA PETRA 13680054 SANTANDER 20/03/02 301,00 72/3/-
017356-2002 MARTIN SONSECA JAVIER 50038466 MOSTOLES 18/03/02 45,08 9/1/-
017870-2002 MARTINEZ BARRIO CESAR 9795127 LEON 20/03/02 96,00 94/2/1E
018125-2002 MARTNEZ CASTRO LUIS MIGUEL 9785914 ARCAHUEJA 21/03/02 60,00 94/2/ID
017360-2002 MERA MUÑOZ RAFAEL 09782605 TROB AJO DEL CAMINO 18/03/02 45,08 9/1/-
017804-2002 MIJARES SANTAMARTA LUIS ANTONIO 09770204 LEON 20/03/02 301,00 72/3/-
017138-2002 MONJE VIDAL DIONISIO 10133058 VILLANUEVA DE JAMUZ 16/03/02 301,00 72/3/-
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017456-2002 MORAN BLANCO ELVIRO 09737353 TROBAJO DEL CAMINO 18/03/02 45,08 9/1/-
018084-2002 MORILLA GARCIA FEDERICO 71393099 MATANZA DE LOS OTEROS 21/03/02 301,00 72/3/-
017655-2002 MUEBLES NAEF SL B24286890 MANSILLADE MULAS 20/03/02 301,00 72/3/-
017809-2002 PAUTOURS S A A28510154 MADRID 20/03/02 301,00 72/3/-
018015-2002 PAUTOURS S A A28510154 MADRID 21/03/02 301,00 72/3/-
017238-2002 PERAL ABELLA ELENA 10044567 PONFERRADA 17/03/02 45,00 154/-/1A
017774-2002 PEREZ ANDRES LAUDINO 9791358 León 20/03/02 45,08 9/1/-
017876-2002 PEREZ GARCIA ALBERTO 09712183 MORADELUNA 20/03/02 301,00 72/3/-
018014-2002 PEREZ GARCIA DIONISIO LUIS 09757105 MATANZA DE LOS OTEROS 21/03/02 301,00 72/3/-
018022-2002 PEREZ HERRERO MARIA SORAYA 09810573 PUENTE ALMUHEY 21/03/02 301,00 72/3/-
017829-2002 PEREZ MARTINEZ GABRIEL 9771860 NAVATEJERA 20/03/02 60,00 94/2/ID
018610-2002 PEREZ ORDOÑEZ EULALIA 10568025 BARCELONA 24/03/02 60,00 146/1/1A
018467-2002 PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE 50444018 MADRID 23/03/02 301,00 72/3/-
017550-2002 PEREZ SALGADO JUAN LUIS 46525549 LEON 18/03/02 45,00 155/-/1A
017135-2002 PRIETO RODRIGUEZ OSCAR EMILIO 09774971 LEON 16/03/02 301,00 72/3/-
017462-2002 PROMOCION Y GESTION PROYGE SA A81353344 MADRID 18/03/02 301,00 72/3/-
018181-2002 PROMOTORA LOPFART SL B24410698 LEON 22/03/02- 301,00 72/3/-
018056-2002 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 21/03/02 301,00 72/3/-
017656-2002 ROBLES VEHICULOS INDUSTRIALES S B24369068 MANSILLADE MULAS 20/03/02 301,00 72/3/-
017980-2002 RODRIGUEZ ALONSO JOSE ANGEL 34896160 CULLEREDO 21/03/02 301,00 72/3/-
018266-2002 RODRIGUEZ DE PRADO OSCAR 13144024 GOLPEJAR DE LA SOBARR 22/03/02 45,08 9/1/-
017056-2002 RUBIN AMADO OLIVERIO ANGEL 71417933 LEON 16/03/02 301,00 72/3/-
018118-2002 SACHEZ IB ARRA GABRIEL GUSTAVO 36137507 OVIEDO 21/03/02 60,00 94/2/1D
018349-2002 SALEM A ASESORES SL B24369837 VILLAQUIL AMERE 22/03/02 301,00 72/3/-
017363-2002 SANCHEZ CALVO FRANCISCO 09686460 GRADEFES 18/03/02 301,00 72/3/-
018495-2002 SANCHEZ MARTINEZ VIDAL 09735436 LLAMAS DE RUEDA 23/03/02 301,00 72/3/-
018018-2002 SANEAMIENTO Y CLIMATIZACION LEO B24341430 VALDELAFUENTE 21/03/02 301,00 72/3/-
017983-2002 SISTEMAS DE ASPIRACION CENTRALI B79495164 SAN SEBASTIAN REYES 21/03/02 301,00 72/3/-
017322-2002 SODESSA A33046574 GRANDA 18/03/02 301,00 72/3/-
018380-2002 SUPERMERCADOS ROZASSL B24258139 LEON 22/03/02 301,00 72/3/-
018379-2002 TALLERES ALU LEON S L B24307068 LEON 22/03/02 301,00 72/3/-
017391-2002 TECNICA ASTURIANA DE CONSTRUCCI A33027251 NOREÑA 18/03/02 301,00 72/3/-
017883-2002 TRANSPORTES PALOMO ROMAN S L B24312498 LEON 20/03/02 301,00 72/3/-
017447-2002 UNION DE CAPITALES SA A79130357 MADRID 18/03/02 301,00 72/3/-
017697-2002 URBASERSA A78999273 SAN SEBASTIAN REYES 20/03/02 301,00 72/3/-
018627-2002 VAQUERO RINCON ANGELA 12396200 LA VIRGEN DEL CAMINO 24/03/02 60,00 94/2/1D
018301-2002 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 22/03/02 301,00 72/3/-
018011-2002 VAZQUEZ SARASA RAUL 8928881 ALCORCON 21/03/02 45,08 9/3/-
017273-2002 VIEIRA MARTINEZ AMBROSIO 09700783 CARRIZO DE LA RIBERA 17/03/02 301,00 72/3/-
7115 249,60 euros
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Comunidad de 
Castilla y León, se hace público, por término de quince días, a efec­
tos de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita expe­
diente de concesión de licencia de actividad para la siguiente acti­
vidad:
- A Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A., repre­
sentada por don Jesús Castrodeza Pintado, para almacén de super­
mercado, en polígono B (Sector carretera Madrid-León).- Expte. nú­
mero 3262/2001 V.O. de Establecimientos.
León, 17 de octubre de 2002.- El Alcalde, P.D., Julio César 
Rodrigo de Santiago.
7828 10,40 euros
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 36 del 
Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82, de 27 de agosto, y 
con lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octu­
bre, de la Junta de Castilla y León, de Actividades Clasificadas, se 
hace público, por término de quince días, a efectos de reclamacio­
nes, que en este Ayuntamiento se tramita expediente de concesión 
de licencia para la siguiente actividad:
- A Hospedería Prada-Borges, S.L., representada por don Javier 
Prada Borges, para hostal, en avenida Roma, 18-3°. Expte. 2986/2002 
V.O. de Establecimientos.
León, 17 de octubre de 2002,- El Alcalde, P.D., Julio César 
Rodrigo de Santiago.
7829 11,20 euros
CONGOSTO
Aprobado por el Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 24 
de octubre de 2002, el expediente de modificación de créditos nú­
mero 6/2002 dentro del vigente presupuesto municipal, por suple­
mento de crédito, estará de manifiesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles, con arreglo 
a lo dispuesto en los arts. 150 y 158 de la Ley 39/1988, de 28 de di­
ciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, durante cuyo plazo 
se podrán formular, respecto al mismo, las reclamaciones y obser­
vaciones que se estimen pertinentes. De no presentarse reclamacio­
nes al expediente, se entenderá definitivamente aprobado.
Congosto, 25 de octubre de 2002,- EL ALCALDE, José A. Velasco 
Fernández.
7992 2,60 euros
MOLINASECA
Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 17-10-02, el 
pliego de cláusulas administrativas que ha de regir el procedimiento 
negociado de las obras “Camino de riego de Ambrós a Molinaseca”, 
por razón de la cuantía, se somete a información pública por plazo 
de ocho días, contados a partir del siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para oír las recla­
maciones a que hubiere lugar.
Molinaseca, 21 de octubre de 2002,- El Alcalde, Alfonso Arias 
Balboa.
7984 2,00 euros
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GORD ALIZA DEL PINO
En virtud de lo establecido en la base séptima para la provisión de 
personal laboral fijo mediante concurso-oposición libre de una plaza 
de “Operario de servicios múltiples”, esta Alcaldía ha resuelto hacer 
pública la designación de los miembros del tribunal que ha de valo­
rar las referidas pruebas, que se especifican en el anexo de esta re­
solución. Dándose un plazo de quince días, a efectos de que los in­
teresados puedan formular las recusaciones que estimen oportunas contra 
dichos miembros.
Anexo
Presidente: Don Javier de Prado Bajo.
Suplente: Don Francisco Javier Rodríguez Ramos.
Secretaria: Doña Isabel Ibáñez Martín.
Suplente: Doña María del Carmen Ibáñez Martín.
Vocales:
Titular: Don Mario Bajo Sánchez (Señor Concejal del grupo 
Unión del Pueblo Leonés).
Suplente: Don Gonzalo García González.
Titular: Don Luis Cuenca Molaguero (Señor Concejal del grupo 
Partido Popular).
Suplente: Don Daniel Bajo Álvarez.
Titular: Don Alberto Taibo Piñeiro (Representante del profesorado 
oficial, plantilla del I.E.S. de Sahagún).
Suplente: Don Alejandro Modino Pérez.
Titular: José Luis Suárez García (Representante de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León-Régimen Local).
Suplente: Doña María Sol Llamazares García.
Titular: Don Victorino Lorenzo Rodríguez (Representante del 
Servicio de Asistencia a Municipios de la Excma. Diputación Provincial 
de León).
Suplente: Don Luis Quintana Quintana.
Gordaliza del Pino, 24 de octubre de 2002,- El Alcalde, Javier 
de Prado Bajo.
7993 6,60 euros
CAMPAZAS
Aprobados por la Corporación Municipal el Presupuesto actua­
lizado y desglosado - Ia fase- del proyecto técnico de la obra “Cementerio 
en Campazas” (Ampliación, cerramiento y accesos) incluida en el 
Plan Provincial de Obras y Servicios del 2002, redactado por el señor 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Victoriano González 
Gutiérrez, y cuyo presupuesto de ejecución asciende a la cantidad 
de 66.111,33 euros y el documento de expropiación para las citadas 
obras, se exponen al público durante el plazo de quince días hábi­
les, a efectos de examen y reclamaciones. De no producirse recla­
maciones se entenderán definitivamente aprobados.
Campazas, 23 de octubre de 2002,- La Alcaldesa, María Mercedes 
Martínez Ramos.
7911 2,60 euros
MANSILLA DE LAS MULAS
Intentada sin resultado la práctica de notificación de la resolu­
ción que se reseña y desconocido el actual domicilio de los intere­
sados, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia según lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.
Expte. licencia de actividad. Notificación a interesados en el pro­
cedimiento:
“Por doña Agustina Reguera Herreras, con DNI 9727977N y do­
micilio en Mansilla de las Mulas, se ha solicitado licencia de acti­
vidad para la siguiente:
Actividad: “Corral doméstico” en finca situada en camino de 
Reliegos, s/n (parcela 136 del polígono catastral 204) de Mansilla 
de las Mulas.
Lo que comunico a Vd., como vecino inmediato al lugar del em­
plazamiento, participándole que el expediente se encuentra a su dis­
posición por término de quince días en la Secretaría del Ayuntamiento, 
durante cuyo plazo puede examinarlo y puede presentar alegacio­
nes contra el mismo, todo ello según lo dispuesto en la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas en Castilla y León.
Relación de personas a quien se notifica (titulares catastrales ac­
tuales):
Nombre y apellidos
Basilio Llamas Rodríguez y Hm
Antonio Vázquez Valdés
Eloy Olmo Llórente y 5 Hm
Genaro Llamazares Villafañe
Perseverancia Llamazares Villafañe
Carlos Vázquez Quintanal
Jesús Llamazares Santos
Vicenta Llamazares Rebollo
Mansilla de las Mulas, 21 de octubre de 2002,- El Alcalde, J. 
Ramón Tuero del Prado.
7904 6,60 euros
VALENCIA DE DON JUAN
De conformidad con lo dispuesto en las bases 4a y 5a, que han 
de regir la convocatoria para acceso a la condición de funcionario 
de carrera del personal laboral, afectado por el artículo 15.1 .c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública según redacción dada por la Ley 23/1998, de 18 de 
julio, y provisión de una plaza vacante de Técnico Medio de 
Administración, se hace pública la lista de aspirantes admitidos/ex- 
cluidos a las pruebas selectivas y la composición del tribunal que ha 
de valorar este proceso selectivo:
Aspirantes admitidos:
Heredia Alonso, Rafael María
Aspirantes excluidos:
Barrientos Pérez, Javier Angel
Motivo: No estar vinculado al Ayuntamiento de Valencia de Don 
Juan mediante contrato laboral de carácter indefinido, sometido al 
CC para personal laboral municipal.
El tribunal de selección estará formado por:
Presidente:
Titular: Don Juan Martínez Majo.
Suplente: Don Nazario Fernández Alonso.
Vocal representante grupo político municipal PP:
Titular: Doña María Jesús Marinelli de la Fuente.
Suplente: Don Luis Merino Rodríguez.
Vocal representante grupo político municipal PSOE:
Titular: Don Máximo C. Santos Martínez.
Suplente: Don Alberto Pérez Ruiz.
Vocal representante grupo político municipal UPL:
Titular: Don Modesto Pérez Crespo.
Vocal representante Junta Castilla y León:
Titular: Don Joaquín Tejedor Gancedo.
Suplente: Don Matías Zapatero Fuertes.
Vocal representante Diputación Provincial de León: 
Titular: Don Victorino Lorenzo Rodríguez.
Suplente: Don Luis Quintana San Martín.
Vocal representante funcionarios plantilla municipal:
Titular: Don Andrés Solís Salas.
Suplente: Doña Juana Giganto Pasalodos.
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Secretario:
Don Javier Álvarez Reyero.
Valencia de Don Juan, 23 de octubre de 2002,- El Alcalde, Juan 
Martínez Majo.
7909 8,40 euros
* * *
Aprobado inicialmente, por acuerdo de la Comisión de Gobierno 
de fecha 12 de septiembre de 2002, el proyecto de urbanización co­
rrespondiente a la unidad de actuación número 7 del plan general de 
ordenación urbana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
95.3 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, se somete 
a información pública por plazo de un mes a contar de la publica­
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de León.
Valencia de Don Juan, 17 de octubre de 2002,- El 1er Tte. Alcalde, 
P.A., Nazario Fernández Alonso.
7839 2,20 euros
VILLAQUILAMBRE
Concluida la información pública del expediente para aproba­
ción del proyecto de actuación y reparcelación del sector U.E.-23 
en la localidad de Villaobispo de las Regueras, por el sistema de con­
cierto, y aprobado definitivamente el proyecto por resolución de la 
Alcaldía de fecha 11 de octubre de 2002, sin cambios respecto a lo apro­
bado inicialmente, se hace pública dicha aprobación en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 76.3.b) de la Ley 5/1999, de 8 de 
abril, de Urbanismo de Castilla y León, advirtiendo que de acuerdo 
con el párrafo d) de dicho artículo este acuerdo se considera firme 
en vía administrativa, por no haberse presentado reclamaciones con­
tra el proyecto, por lo que el mismo se depositará en el Registro de la 
Propiedad para publicidad de la actuación y práctica de los asientos 
correspondientes.
Villaquilambre, 14 de octubre de 2002,- El Alcalde, Lázaro García 
Bayón.
7973 12,80 euros
CASTROPODAME
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 5/93, de 21 de octu­
bre, y Decreto 159/94, de 14 de julio, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, 
se exponen al público durante quince días para consulta y reclamación, 
en su caso, los siguientes expedientes para licencia de actividades 
clasificadas:
1, - Don Abel Celeiro Fontal (Pizarras Couso, S.L.): 
“Aprovechamiento de piedra cuarcita, piedra ornamental, recogida ma­
nualmente en el monte de libre disposición número 274, de San Pedro 
Castañero”.
2, - Don Camilo Merayo Feliz: “Edificio en suelo no urbaniza- 
ble con destino a centro geriátrico en Matachana”.
3, - Don José Luis Pazos Donato (Gamesa Energía, S.A.): 
“Instalación de un parque cólico en El Redondal”.
4, - Don Miguel Álvarez de Toledo (Investigación y Desarrollo de 
Energías Renovables, S.L.-IDER): “Instalación del parque cólico 
Era del Pico”.
5, - Don Femando Lámelas Pombriego: (Promociones Energéticas 
del Bierzo, S.L.-Energías Especiales del Bierzo, S.A.): “Construcción 
de un parque cólico en San Pedro Castañero”.
Castropodame, 21 de octubre de 2002,- El Alcalde-Presidente 
(ilegible).
7980 18,40 euros
VALVERDE DE LA VIRGEN
Don José Luis García Salas, en representación de club de tiro 
Virgen del Camino, ha solicitado licencia municipal para la activi­
dad de campo de tiro con galerías de tiro y tiro neumático con de­
pendencias sociales y administrativas que será emplazada en la localidad 
de la Virgen del Camino, polígono 24, parcelas 642, 643, 644, 675,684, 
686 y 688 de este término municipal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente a fin de que quienes se consideren afectados por la acti­
vidad, puedan examinarlo y formular las alegaciones u observacio­
nes que estimen pertinentes.
El plazo de exposición al público del expediente es de quince 
días hábiles, contados a partir de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo es­
tará a disposición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Valverde de la Virgen, 21 de octubre de 2002,- El Alcalde, Antolín 
Fandiño Moreno.
7981 15,20 euros
VILLADEMOR DE LA VEGA
Aprobado por el Pleno de la Corporación el padrón correspondiente 
a la tasa por suministro de agua y tasa de alcantarillado, correspondiente 
al 2T/02, se expone el padrón al público y se notifican colectiva­
mente las liquidaciones contenidas en el mismo.
Contra estas liquidaciones podrán los interesados interponer los 
siguientes recursos:
Reposición dentro del mes siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido un 
mes a contar desde el día siguiente al de su presentación sin recibir no­
tificación de resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, 
pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, en el plazo de seis 
meses, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a contar desde el día 
siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. No obstante, se 
podrá interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente.
Villademor de la Vega, 18 de octubre de 2002.- El Alcalde, 
Marcelo Álvarez Blanco.
7990 4,00 euros
TORALDELOSGUZMANES
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla 
y León, se hace público, por término de 15 días, a efectos de recla­
maciones, que en este Ayuntamiento se tramita expediente de con­
cesión de licencia para las siguientes actividades:
Promotor: Sociedad Cooperativa Porcinocultores Leoneses.
Emplazamiento: Carretera N 20.
Actividad: Venta de productos zoosanitarios y productos 
de desinfección y limpieza.
Toral de los Guzmanes, 18 de octubre de 2002,- El Alcalde, 
Enrique Pardo Asensio.
7989 9,60 euros
VILLAGATÓN-BRAÑUELAS
Por acuerdo del Pleno de fecha 17 octubre de 2002, se acordó 
imponer contribuciones especiales como consecuencia de la obra 
número 123 del Fondo de Cooperación Local 2002 de pavimenta­
ción de calles en el municipio de Villagatón, el establecimiento de 
las cuales se legitima para el aumento de valor de los inmuebles del 
área beneficiada, el cual se expone al público por plazo de 30 días 
en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual podrán pre­
sentarse las alegaciones que se consideren pertinentes.
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El coste soportado de la obra se fija en 29.892,15 euros, la can­
tidad a repartir en 15.291,04 euros equivalentes al 51,15% del coste 
soportado, y se aplica como módulo de reparto el metro lineal de fa­
chada a 21,04 euros cada metro lineal.
Transcurrido el término de exposición al público sin que se hayan 
presentado reclamaciones, el acuerdo será definitivo.
Brañuelas, 18 de octubre de 2002,- El Alcalde, Benjamín Geijo 
González.
7987 3,40 euros
CASTROCONTRIGO
La Junta Vecinal de Nogarejas, de este Ayuntamiento de 
Castrocontrigo, solicita licencia para la ejecución de las obras de re­
habilitación de la antigua “Casa del Cura”, en la calle La Iglesia, s/n, 
de dicha localidad.
El proyecto incluye la instalación en la planta baja para el que 
se tramita licencia de actividad.
A tal efecto se expone al público el proyecto y documentación 
adjunta por plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la 
inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
a efectos de reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas 
de la Junta de Castilla y León.
Castrocontrigo, 16 de octubre de 2002,- El Alcalde, Aureliano 
Fernández Justel.
7844 12,80 euros
* * *
La Junta Vecinal de Nogarejas, de este Ayuntamiento de 
Castrocontrigo, solicita licencia para la ejecución de la obra de re­
habilitación de la antigua “Casa del Cura”, en calle La Iglesia, s/n, 
de dicha localidad.
El proyecto incluye “Aula de alfabetización digital en el medio 
rural” para el que se tramita licencia de actividad.
A tal efecto se expone al público el proyecto y documentación 
adjunta por plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la 
inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
a efectos de reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas 
de la Junta de Castilla y León.
Castrocontrigo, 16 de octubre de 2002,- El Alcalde, Aureliano 
Fernández Justel.
7969 12,80 euros
SAHAGÚN
Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nú­
mero 211, de 13 de septiembre, el acuerdo adoptado por el Pleno de 
la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de agosto 
de 2002, relativo a la aprobación provisional de transferencia de cré­
dito desde las partidas 7.611,5.611.01, 5.611.02, 5.611.03 y 5.622 
a la partida 4.226 (gastos culturales y festejos), por importe total de 
cinco mil novecientos sesenta y tres euros con sesenta y nueve cén­
timos (5.963,69 euros) y no habiéndose presentado reclamaciones 
ni alegaciones contra el expediente, se entiende que el acuerdo ha 
adquirido carácter definitivo.
Sahagún, 22 de octubre de 2002,- El Alcalde, Marino Rodríguez 
Pérez.
7983 2,60 euros
* * *
Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 8 de octubre del año 2002, se acordó la modificación 
del artículo 4, tarifas, de la Ordenanza reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio de Empieza y desinfección de vehículos dedicados 
al transporte de ganado en el matadero municipal.
El expediente de referencia se somete a información pública por 
período de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, permaneciendo de manifiesto, durante dicho plazo, en 
la Secretaría Municipal al objeto de poder ser examinado e interpo­
ner por escrito cuantas reclamaciones se consideren convenientes 
por los interesados legítimos.
Sahagún, 22 de octubre de 2002,- El Alcalde, Marino Rodríguez 
Pérez.
7988 3,00 euros
VEGA DE ESPINAREDA
La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Vega de Espinareda, 
en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2002, ha aprobado el pa­
drón del agua correspondiente al tercer trimestre del año 2002, lo 
que se expone al público por un período de quince días a efectos de 
posibles reclamaciones.
Al propio tiempo sirve el mismo anuncio como notificación co­
lectiva.
Vega de Espinareda, 24 de octubre de 2002,- El Alcalde, Mario 
Guerra García.
7976 2,00 euros
VILLAMARTÍN DE DON SANCHO
Por el Pleno municipal, en sesión ordinaria de fecha 11 de abril 
de 2002, se aprobó provisionalmente la imposición y ordenación de 
contribuciones especiales para la financiación de la aportación mu­
nicipal a la obra de “Encintado de aceras en las calles El Castillo y ca­
rretera Almanza”.
Dicho acuerdo de aprobación provisional, junto con la ordenación 
concreta y el expediente tramitado, se somete a información pública, 
en las oficinas municipales, por el plazo de treinta días hábiles, a 
efectos de examen y posibles reclamaciones de las personas intere­
sadas. Asimismo, durante este período expositivo, los propietarios 
o titulares afectados podrán constituirse en asociación administra­
tiva de contribuyentes.
En el caso de que no se presenten reclamaciones, esta aproba­
ción provisional se elevará a definitiva sin necesidad de adoptar un nuevo 
acuerdo.
Todo ello de conformidad con lo señalado en los artículos 17 y 36 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales.
Villamartín de Don Sancho, 8 de octubre de 2002,- El Alcalde 
(ilegible).
7825 4,20 euros
SAN ANDRÉS DELRABANEDO
Intentado por el trámite usual de notificaciones, sin resultado al­
guno, por el presente anuncio, a los efectos del artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a don Luis 
Alberto Corral Domingo, con DNI 71445206 Y, y con domicilio en 
calle Maestro Uriarte, 18, bajo, de León, que en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento, se encuentra expuesta la resolución adoptada por 
el señor Alcalde en procedimiento sancionador ES 06/02, acordando 
sancionar con una multa de 150 euros a don Luis Alberto Domingo 
por infracción en materia de consumo, notificando que:
Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, 
podrá interponer cualquiera de los siguientes recursos:
- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que 
lo dictó, en el plazo de un mes, computado a partir del día siguiente 
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al de la notificación de este acuerdo. Contra el acuerdo resolutorio 
del mismo podrá interponer recurso contencioso-adininistrativo en el 
plazo de dos meses computados a partir del día siguiente a aquel en 
que se notifique resolución expresa del recurso de reposición, o en su 
defecto, a partir del día siguiente en que deba entenderse presuntamente 
desestimado por silencio administrativo, que será de un mes.
- Recurso contencioso-administrativo directo en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la notificación de este 
acto. El recurso contencioso-administrativo se interpondrá ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León.
También podrá interponer cualquier otro recurso que estime 
oportuno.
7831 21,60 euros
LA BAÑEZA
Por el Pleno del Ayuntamiento de La Bañeza, en sesión ordinaria 
celebrada el día 21 de agosto de 2002, se ha aprobado inicialmente el 
expediente de modificación de créditos del Presupuesto del ejerci­
cio 2002, para el arreglo y finalización de la calle Astorga, suple­
mento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería, por 
importe de setenta y dos mil doscientos ochenta y nueve con cua­
renta y nueve euros (72.289,49 euros). Dicho expediente se encuentra 
a exposición pública durante un plazo de quince días, previo el anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, y de no presentarse re­
clamaciones contra el mismo, se entenderá definitivamente apro­
bado, en cumplimiento del artículo 160 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
La Bañeza, 14 de octubre de 2002,- El Alcalde, Emilio A. de la Mata 
Álvarez.
7812 6,00 euros
* * *
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de Actividades Clasificadas de la Comunidad de Castilla y León, se 
hace público, por término de quince días, a efectos de reclamacio­
nes, que en este Ayuntamiento se tramitan expedientes de concesión 
de licencia para las siguientes actividades:
- A don José María Ramos Rodríguez para la actividad de alma­
cenamiento y comercialización de piensos, productos medicamen­
tosos y zoosanitarios en la calle Las Angustias, 3, de esta ciudad.
La Bañeza, 17 de octubre de 2002,- El Alcalde, Emilio de la 
Mata Álvarez.
7905 8,80 euros
VEGA DE INFANZONES
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 11 de octubre de 2002, 
acordó la imposición de contribuciones especiales como conse­
cuencia de la obra de pavimentación de calles y aceras, subvencionada 
al amparo de la Orden de 2 de mayo de 2002 de la Consejería de 
Industria, Comercio y Turismo.
Queda de manifiesto al público el expediente durante treinta días 
para la presentación de reclamaciones. De no presentarse ninguna, 
el acuerdo se entenderá adoptado con carácter definitivo.
Vega de Infanzones, 14 de octubre de 2002,- El Alcalde, Máximo 
Campano Estébanez.
7811 2,20 euros
CAMPONARAYA
Habiendo solicitado autorización para construir en la parcela 
que se indica del catastro de rústica de Camponaraya por:
- Don Julio César Calleja Rodríguez, pretende construir un edi­
ficio destinado a vivienda, en la parcela número 168 del polígono 
número 12, en la Bodelera, de la localidad de Camponaraya, calificado 
como suelo no urbanizable.
Se expone al público por espacio de 15 días en la Secretaría del 
Ayuntamiento de 9 a 14 horas de los días laborables, para que puedan 
ser examinadas por cuantas personas se consideren interesadas y 
presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Camponaraya, 16 de octubre de 2002,- El Alcalde (ilegible).
7802 9,60 euros
BORRENES
Aprobado por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en 
sesión del día 10 de octubre de 2002, los documentos que a conti­
nuación se relacionan, quedan de manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de quince días hábiles, durante los cua­
les se podrán presentar, por escrito, las reclamaciones que se esti­
men oportunas:
1. Padrón de arbitrios municipales varios, sobre tránsito de ganado, 
desagüe de canalones, rodaje de vehículos no gravados por el im­
puesto sobre vehículos de tracción mecánica, y tasa de alcantari­
llado, correspondiente al ejercicio 2002.
2. Padrones por el servicio domiciliario de agua, correspondientes 
a los trimestres Io y 2o de 2002.
Borrenes, 11 de octubre de 2002,- El Alcalde, Eduardo Prada 
Blanco.
* * *
En cumplimiento y a los efectos del artículo 25.2.b) de la Ley 
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se somete a 
información pública por espacio de quince días hábiles, el expe­
diente que se detalla a continuación, relativo a la autorización de uso 
de suelo rústico para “Reforma de la línea aérea de M.T 15 kV- 
Derivación a San Juan de Paluezas-”, en este municipio.
Promotor: Unión Penosa Distribución, S.A.
Borrenes, 11 de octubre de 2002,- El Alcalde, Eduardo Prada 
Blanco.
7835 11,00 euros
EL BURGO RANERO
Al no haberse presentado reclamaciones contra el acuerdo provisional 
sobre la imposición y ordenación de contribuciones especiales por 
la ejecución de la obra de “Pavimentación calle La Iglesia, en 
Villamuñío”, se eleva a definitivo, siendo sus características esen­
ciales las siguientes:
- Coste de la obra: 27.815,96 euros.
- Coste redacción proyecto técnico: 973,95 euros.
- Coste soportado por el Ayuntamiento: 28.789,91 euros.
- Cantidad a distribuir entre los propietarios de los inmuebles 
afectados por la obra: 12.068,00 euros, que representa el 41,92% del 
coste soportado.
- Módulo de reparto: metros lineales de fachada.
- Total metros lineales: 278,90 metros.
- Cuota por metro lineal: 43,27 euros.
Contra esta aprobación definitiva puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional compe­
tente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 6 a 13 de la Ley 29/1998, 
de 13 de junio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
en el plazo de dos meses, contados a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León, o cualquier otro recurso 
que se estime procedente.
El Burgo Ranero, 17 de octubre de 2002,- El Alcalde en funcio­
nes, Gerásimo Vallejo Herreros.
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Al no haberse presentado reclamaciones contra el acuerdo provisional 
sobre la imposición y ordenación de contribuciones especiales por 
la ejecución de la obra de “Pavimentación calle La Ermita y Camino 
de Sahagún, en Calzadilla de los Hermanillos”, se eleva a definitivo, 
siendo sus características esenciales las siguientes:
- Coste de la obra: 21.764,90 euros.
- Coste redacción proyecto técnico: 892,80 euros.
- Coste soportado por el Ayuntamiento: 11.775,25 euros.
- Cantidad a distribuir entre los propietarios de los inmuebles 
afectados por la obra: 10.595,44 euros, que representa el 90% del 
coste soportado.
- Módulo de reparto: metros lineales de fachada.
- Total metros lineales: 302,90 metros.
- Cuota por metro lineal: 34,98 euros.
Contra esta aprobación definitiva puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional compe­
tente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 6 a 13 de la Ley 29/1998, 
de 13 de junio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati va, 
en el plazo de dos meses, contados a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León, o cualquier otro recurso 
que se estime procedente.
El Burgo Ranero, 17 de octubre de 2002,- El Alcalde en funcio­
nes, Gerásimo Vallejo Herreros.
* * *
Al no haberse presentado reclamaciones contra el acuerdo provisional 
sobre la imposición y ordenación de contribuciones especiales por 
la ejecución de la obra de “Pavimentación calle Arriba y travesía 
calle Mayor, en Calzadilla de los Hermanillos”, se eleva a defini­
tivo, siendo sus características esenciales las siguientes:
- Coste de la obra: 28.847,92 euros.
- Coste redacción proyecto técnico: 1.010,08 euros.
- Coste soportado por el Ayuntamiento: 29.858,00 euros.
- Cantidad a distribuir entre los propietarios de los inmuebles 
afectados por la obra: 12.305,98 euros, que representa el 41,21% del 
coste soportado.
- Módulo de reparto: metros lineales de fachada.
- Total metros lineales: 284,40 metros.
- Cuota por metro lineal: 43,27 euros.
Contra esta aprobación definitiva puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional compe­
tente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 6 a 13 de la Ley 29/1998, 
de 13 de junio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
en el plazo de dos meses, contados a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León, o cualquier otro recurso 
que se estime procedente.
El Burgo Ranero, 17 de octubre de 2002,- El Alcalde en funcio­
nes, Gerásimo Vallejo Herreros.
7836 14,40 euros
VEGAS DELCONDADO
Por don Luis Miguel de la Puente Robles, se ha solicitado li­
cencia municipal para la actividad de ganadería de vacuno en régimen 
extensivo, con instalaciones para estabulación temporal, con em­
plazamiento en la parcela 20046 del polígono 602, de la localidad 
de San Vicente del Condado.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley 5/93, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, 
para lo que se abre un único plazo de quince días, contados a partir de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Durante dicho período de tiempo los interesados tendrán 
a su disposición el expediente durante las horas de oficina en la 
Secretaría del Ayuntamiento, pudicndo formular por escrito las ale­
gaciones pertinentes.
Vegas del Condado, 18 de octubre de 2002,- El Alcalde, Moisés 
García Jalón.
7841 12,80 euros
FABERO
Por don Ramón Méndez Díaz, con DNI 10077681-R, se ha solicitado 
licencia de actividad para clínica dental, sita en la calle Sierra Pambley, 
número 6-1° izquierda, de Fabero.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información el expediente, 
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad pue­
dan examinarlo y formular las alegaciones u observaciones que estimen 
pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Fabero, 17 de octubre de 2002,- El Alcalde, Demetrio Alfonso 
Cañedo.
7842 12,80 euros
ASTORGA
En la ciudad de Astorga y su Casa Consistorial, siendo las diez horas 
del día 16 de octubre del año 2002, el señor Alcalde don Juan José 
Alonso Perandones, con la asistencia del Secretario General don 
Manuel Alija Rodríguez, adoptó la resolución que sigue:
Delegar en el Teniente de Alcalde doña Victorina Alonso Fernández, 
la competencia que el artículo 49.1 de la Ley 35/1994, de 23 de di­
ciembre, de modificación del Código Civil en materia de autoriza­
ción de matrimonio civil por parte de los Alcaldes, conforme dis­
pone el artículo 51.1 de la referida Ley, para la celebración de las 
bodas que tendrán lugar el sábado día diecinueve de octubre de 2002, 
a las doce y trece horas, expedientes del Registro Civil de Astorga 
números 97/2002 y 121/2002. Publíquese esta delegación en la forma 
reglamentariamente establecida.
Lo mandó y firma el señor Alcalde en la fecha “ut supra” de todo 
lo cual yo, el Secretario General, doy fe.
El Alcalde Presidente (ilegible).- El Secretario General (ilegi­
ble).
7892 7,60 euros
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE RIBERA DEL ESLA
Por acuerdo de la Asamblea de esta Mancomunidad “Ribera del 
Esla”, de fecha 2 de octubre de 2002, se aprobó el proyecto de pa­
vimentación de las instalaciones de la Mancomunidad Ribera del 
Esla en Mansilla de las Mulas, realizado por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos don Ismael Castro Patán, por importe de 25.000 
euros.
Lo que se expone al público por espacio de quince días para que 
pueda ser examinado y presentadas las reclamaciones a que haya 
lugar.
Mansilla de las Mulas, 23 de octubre de 2002,- El Presidente, 
Antonino Martínez del Cano.
7974 9,60 euros
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DELSIL
ANUNCIO relativo al concurso, procedimiento abierto, para la 
contratación del suministro de dos vehículos para la Mancomunidad 
de Municipios del Sil.
La Mancomunidad de Municipios del Sil anuncia concurso, pro­
cedimiento abierto, para la contratación del suministro de un camión 
y una retropala.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL 
SIL (LEÓN).
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b) Dependencia que tramita el expediente: SECRETARÍA. Tinos.: 
987533003 Fax:987527314.
2. Objeto del contrato: La Mancomunidad de Municipios del 
Sil anuncia concurso, procedimiento abierto, tramitación urgente 
para la contratación del suministro de un camión y una retropala.
Puede presentarse oferta para uno solo de los vehículos.
Denominación: “SUMINISTRO DE DIVERSOS VEHÍCULOS 
PARA LOS SERVICIOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNI­
CIPIOS DEL SIL”
Plazo de ejecución: 15 DÍAS.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 47.400 euros para el ca­
mión y 66.493,44 euros para la retropala (IVA incluido).
5. Garantías: Provisional: no se requiere.
6. Obtención de documentación e información:
En la sede de la Mancomunidad, sita en la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Toreno.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: no se requiere.
b) Otros requisitos:
-Una relación de los principales suministros realizados en los 
últimos tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios públi­
cos o privados de los mismos.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: dentro de los ocho días natura­
les siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
b) Documentación a presentar: La determinada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1.
d) Admisión de variantes: tres por vehículo.
9. Apertura de las ofertas:
La apertura de las proposiciones económicas se realizará en acto 
público en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Toreno, a las 
12 horas del primer miércoles hábil siguiente al de terminación del plazo 
para presentación de proposiciones. En el caso de ser éste festivo, 
el primer día hábil siguiente. No obstante, si se considerase conveniente 
anticipar la apertura de plicas por ser necesario adjudicar el contrato 
lo antes posible, se podrá celebrar el acto de apertura de plicas con an­
terioridad al día señalado. En este caso se expondrá un anuncio en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Toreno y se comunicará a todos 
los licitadores que hayan concurrido a este concurso.
10. Otras informaciones: El pliego de cláusulas administrativas 
particulares y el pliego de prescripciones técnicas, estarán de mani­
fiesto y a disposición de las empresas interesadas para su examen 
en la sede de la Mancomunidad de Municipios sita en la casa Consistorial 
del Ayuntamiento de Toreno.
11. Gastos de anuncios: El importe de la publicación del pre­
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia será por cuenta 
del adjudicatario.
Toreno, 23 de octubre de 2002,- EL PRESIDENTE (ilegible).
7982 52,00 euros
Anuncios Urgentes
Secretaría de Estado de Hacienda 
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE LEÓN 
Gerencia Territorial del Catastro de León
Edicto
Por resolución de 29 de octubre de 2002, esta Gerencia Territorial 
ha tomado el siguiente acuerdo:
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social, esta Gerencia Territorial acuerda aprobar las nue­
vas características catastrales resultantes del procedimiento de re­
novación del catastro rústico del término municipal de Cabañas 
Raras, una vez resueltas las alegaciones presentadas durante el período 
de exposición.
Durante un plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio de esta resolución en el 
Boletín Oficial de la Provincia, los interesados podrán solicitar de 
la Gerencia Territorial o en cualquiera de los lugares citados en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, copia de las 
características catastrales de sus inmuebles de naturaleza rústica.
Contra este acuerdo podrá interponerse recurso de reposición 
ante esta Gerencia Territorial por las personas físicas o jurídicas afec­
tadas según previene el Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiem­
bre (BOE número 235 de 1 de octubre), o reclamación económico-ad­
ministrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 88 del Real Decreto 391/1996, 
de 1 de marzo, por lo que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
en las reclamaciones económico-administrativas. (BOE número 72 de 
23 de marzo).
En León, a 29 de octubre de 2002,- El Gerente Territorial, Jesús 
Hernando Velasco.
7995 40,00 euros
Confederación Hidrográfica del Norte
Comisaría de Aguas
Información pública
N/R: E-A/24/05656, C-62-02.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Coto Minero del Sil, S.A.
DNI o CIE n°: A-24001075.
Domicilio: 24457 Alinos-Toreno (León).
Nombre del río o corriente: Río Sil.
Caudal solicitado: 0,9 1/seg.
Punto de emplazamiento: Barrio La Vega-Santa Cruz del Sil.
Término municipal y provincia: Páramo del Sil (León).
Destino: Abastecimiento.
Breve descripción de las obras y finalidad:
La captación se realiza mediante un equipo de bombeo alojado en 
una plataforma que eleva el agua por una tubería de 2” de diámetro 
hasta un depósito de hormigón desde donde se distribuye a los pun­
tos de consumo.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo 
de treinta (30) días, contados a partir del día siguiente a la fecha de pu­
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado 
puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en 
el Ayuntamiento de Páramo del Sil, o bien en la Confederación 
Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, Poblado Pantano de 
Bárcena - 24400 Ponferrada - León), donde estará de manifiesto el ex­
pediente.
Ponferrada, 2 de octubre de 2002.-El Ingeniero Encargado, 
Neftalí Almarza Fernández.
7456 20,00 euros
